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I N T R O D U C C I O N
V i v i m o s  e n  e l  s i g l o  d e  l a  d e m o c r a c i a ,  P e r o  t a m b i é n  e n  e l  d e  s u  c r i s i s .  N o  h a y  r é g i -
m e n  d e  g o b i e r n o  q u e  n o  s e  a u t o p r o c l a m e  c u a n d o  m e n o s  c o n  a s p i r a c i o n e s  d e -
m o c r á t i c a s .  P o c a s  v e c e s ,  t a l  v e z  n i n g u n a ,  s e  h a  d a d o  e l  c a s o  d e  q u e  s o b r e  u n  c o n -
cepto  po l í t i co  ex is tan  de f in ic iones  o ideas  a  la  vez  tan  var iadas  como cont rad ic to -
r i a s ,  t a n t o  e n  s u  f o r m u l a c i ó n  c o m o  e n  s u s  a p l i c a c i o n e s .
R e s u l t a  s í  c o n f u s o  y  p r o b l e m á t i c o  q u e  l a  e x p r e s i ó n  d e  u n  s i m p l e  e l e m e n t o
c o n s t i t u t i v o  d e  u n  r é g i m e n  d e  g o b i e r n o ,  e n  e l  q u e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  p o p u l a r  e n  l o s
asuntos  de l  Es tado se  hace e fec t iva  por  med io  de  d iversos  métodos ,  p roced imien-
tos  e  ins t i tuc iones ,  resu l ta  p rob lemát ico  que a  es te  concepto  sus tan t ivo  fác i lmente
c o m p r e n s i b l e  s is e  l o  p o n e  e n  p e r s p e c t i v a  h i s t ó r i c a  y f i l o s ó f i c a ,  s e  I e  a d j u d i q u e n  t a n -
tos  ad je t i vos  ca l i f i ca t i vos  y  se  rec lamen para  su  e je rc ic io  tan tas  ex igenc ias .
E n  e f e c t o ,  s e  l e  a d j e t i v a  c o m o  l i b e r a l ,  s o c i a l i s t a ,  p o p u l a r ,  o r g á n i c a ,  f u n c i o n a l ,
t o t a l i t a r i a ,  c r i s t i a n a ,  b u r g u e s a ,  r a d i c a l ,  g o b e r n a d a  y g o b e r n a n t e ,  c o n s t i t u c i o n a l  y
a b s o l u t a  y ,  p r o b a b l e m e n t e ,  d e  m u c h a s  o t r a s  m a n e r a s ,
Y  s e  l e  e x i g e  s e r  d e s d e  " u n a  f o r m a  d e  v i d a " ,  p a s a n d o  p o r  " u n  e s t a d o  d e
e s p i r i t u " ,  h a s t a  u n a  f i l o s o f í a  y u n a  r e l i g i ó n .
D e  e s t o  y  a q u e l l o ,  h a y  a b u n d a n t e  t e s t i m o n i o  b i b l i o g r á f i c o  y  s u  a n á l i s i s  p o r m e -
nor izado requer i r ía  numerosas  es iones  de  es tud io  pero  sobre  todo de  desmi t i f i -
cac ión ,  porque-d igámos lo  s in  rodeos  n i  c i rcun loqu ios-  la  democrac ia  es  e l  e le -
mento constitutivo de un régimen de gobierno en vtrtud delcualelpueblo partic¡pa
en la vida polí t ica. No es otra cosa que eso. No es, como veremos, ni  rel ig ión, ni
f i l o s o f í a ,  n i f o r m a  d e  v i d a ,  n i  e s t a d o  d e  e s p í r i t u ,  n i  n a d a  q u e  s e  l e  p a r e z c a :  e s  s ó l o
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un aspec to  de  la  o rdenac ión  soc ia l .  E l  f in  de l  Es tado es  e l  b ien  común de la  soc ie -
d a d ;  e l f i n  d e  l a  s o c i e d a d  e s  l a  r e a l i z a c i ó n  e x i s t e n c i a l d e  s u s  m i e m b r o s .  N i e l  E s t a d o
n i  la  soc iedad encuent ran  su  razón de  ser  en  la  democrac ia ;  a f i rmar  es to  ú l t lmo
-que la  democrac ia  es  e l  es tado soc ia l  por  an tonomas ia-  es  só lo  un  u tóp ico  pos-
tu lado ideo lóg ico ,  pero  que no  res is te  aná l i s is  lóg ico  n i  doc t r ina l .
R e c a p i t u l a n d o  e l  p r o b l e m a ,  t e n e m o s  q u e :
Primero: La democracia es un término equívoco; basta observar los atr ibutos
c o n  q u e  s e  l a  o r n a m e n t a  o l a s  a p l i c a c i o n e s  q u e  h i s t ó r i c a m e n t e  h a  c o n o c i d o ,  p a r a
c o m p r o b a r  q u e  a  u n  m i s m o  v o c a b l o  s e  l e  d a n  d i s t i n t o s  e n t i d o s  c u a n d o  n o  s i g n i f i c a
a lgo  comple tamente  d i fe ren te :  supres ión  de  las  c lases  y  de l  Es tado en  la  ideo log ía
comunis ta ;  e lecc ión  de  gobernantes  por  med io  de l  su f rag io  un iversa l  inorgán ico
y  mayor i ta r io  y  los  par t idos  po l í t i cos ,  en  la  ideo log ía  l ibera l .
Porc ie r to ,  en  la  teor Ía  po l í t i ca ,  e l  concepto  de  democrac ia  es  a lgo  mucho más
s e r i o  q u e  e n  e l  á m b i t o  d e  l a s  i d e o l o g í a s .  V e r e m o s  t a m b i é n  l a  d i f e r e n c i a ,  p o r q u e  e l l o
h a c e  a  l a  e s e n c i a  d e l  a s u n t o  q u e  n o s  o c u p a .
En segundo lugar, al calificarse a la democracia de modos tan diversos y atri-
buirle propiedades tan excelentes y mágicas, se desnaturaliza su substancia y se
edifica con base en tal insubstancialidad, un orden polítrco utópico en la teoría,
caótico en la práctica y preñado de conflictividad en uno y otro caso. Como ha dicho
Calderón Bouchet ,  "es ta  pa labra  es  hoy  un  santo  y  seña usado por todos  los  mov i -
mien tos  po l í t i cos  con asp i rac iones  a  e je rcer  e l  poder  sobre  las  masas.  E l  vocab lo
t i e n e  t o d a s  l a s  a c e p c i o n e s  p o s i b l e s  y p a r e c e  a d m i t i r  m u c h a s  m á s .  E n  e l  l e n g u a j e
maniqueo de  nues t ra  época s ign i f i ca  e l  b ien  y  se  opone,  i r res is t ib lemente ,  a l  ma l
encarnado por  los  o t ros ,  es  dec i r ,  por todos  los  exc lu idos  de  su  s ign i f i cac ión  mo-
m e n t á n e a " ( 1 ) .
Para concluir ,  diremos que todo esto const i tuYe un problema desde el  punto
de vista normativo, porgue si se despoia a la teoría política (que incluYe, como es
obvio, a la democrática) de su relación profunda con la ética y de los fines normati-
vos que le son inherentes, "ella no podrá cumplir con la functón crucial de orientar
las  acc iones  humanas" ,  como acer tadamente  lo  ha  observado Bachrach(2)  en  su
obra  c r í t i ca  sobre  la  teor ía  e l i t i s ta  de  la  democrac ia .
¿Oué sent ido  t iene  -en  e fec to-  hab la r  de  un  orden po l í t i co  fundado en  la  ver -
d a d ,  p r a c t i c a d o  s e g ú n  l a s  n o r m a s  d e  l a  j u s t i c i a ,  i n s p i r a d o  p o r  e l  a m o r y  a r r e g l a d o
d e  a c u e r d o  c o n  l a  l i b e r t a d ,  s i  s e  n i e g a n  l a  e x i s t e n c i a  o  l a  p o s i b i l i d a d  m i s m a  d e  l a
v e r d a d . l a  b e l l e z a  y  e l  b i e n  y  d e m á s  c a t e g o r í a s  a x i o l ó g i c a s  i n s c r i t a s  e n  l a  o n t o l o g í a
d e  l a s  l e y e s  e t e r n a s ,  n a t u r a l e s  y  h u m a n a s ? ( 3 ) .
L a  e x p e r i e n c i a  d e  v a r i o s  s i g l o s  d e  s e c u l a r i s m o  y  d e  m a t e r i a l i s m o /  e n  q u e  l a  t e n -
dencia esla absolutización de lo relativo y la relativización de lo absolufo, tendencia
que de  suyo es  ap l i cab le  a l  campo de la  democrac ia ,  es ta  exper ienc ia  nos  muest ra
a  qué d is locac iones  y  d iscont inu idades  h is tó r ico-cu l tu ra les  conduce e l  desprec io
por  la  verdad ob je t i va  - t íp ica  de l  democra t ismo-  o  su  somet imien to  a  los  capr i -
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c h o s  d e l  p o d e r - t í p i c a  d e l t o t a l i t a r i s m o  o  d e m o c r a c i a  t o t a l i t a r i a  c o m o  l a  l l a m a n  a l -
gunos  au tores- ,  en  ab ie r ta  cont ravenc ión  a  la  lóg ica ,  porque la  democrac ia ,  como
g o b i e r n o  d e l  p u e b l o  p o r  s í m i s m o  e s  u n  a b s u r d o  y s i  a  é l  s e  a ñ a d e  e l  p o d e r  d e l  p u e -
b l o  p a r a  d e f i n i r  l o  q u e  e s  y  l o  q u e  n o  e s ,  l a  v e r d a d  o  e l  e r r o r ,  l a  b e l l e z a  o l a  f e a l d a d ,
la  v ida  o  la  muer te  (es to  es ,  g rosso modo,  e l  to ta l i ta r i smo) ,  se t iene un  absurdoto-
dav ía  mayor ,  pues  nad ie  puede dar  de  s í  lo  que no  t iene .  Pues  b ien ,  una teor ía
po l í t i ca  neut ra ,  que renunc ia ra  su  carác ter  esenc ia lmente  mora l ,  nos  l levar ía  en
l a  p r á c t i c a  l a  n e g a c i ó n  m i s m a  d e  l a  c i e n c i a  y d e  s u s  p o s i b i l i d a d e s  d e  c o n o c e r  y
de cont r ibu i r  a l  esc la rec imien to  de l  o rden po l í t i co  na tura l  reve lado por  e l  conoc i -
mien to  de  la  rea l idad,  Es ta  d ramát ica  cons ta tac ión ,  puramente  teór ica  y  despro-
v is ta  de  toda cons iderac ión  teo lóg ica ,  l levó  a  un  re la t i v is ta  x io lóg ico  - f ie l  expo-
nente  de l  c ien t i f i smo que pos tu la  la  neut ra l idad  e  la  c ienc ia  f  ren te  a  los  va lo res- ,
e l  f a m o s o  t r a t a d i s t a  A r n o l d  B r e c h t ,  a  a f i r m a r  q u e  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  l a  c i e n c i a
po l í t i ca  para  condenar  mora lmente  a  los  reg ímenes to ta l i ta r ios ,  cons t i tu ía ,  a  su  en-
tender ,  "una t raged ia  tan  ser ia  como la  mayor  que se  haya dado en  la  h is to r ia  de
l a  c i e n c i a " ( 4 ) .
¿S ign i f i ca  todo es to  que nos  encont ramos umidos  en  un  pozo negro  y  amargo,
c o m o  l a  c a v e r n a  d e  P l a t ó n ( 5 ) ,  e n c a d e n a d o s  y  c o n d e n a d o s  a  c o n t e m p l a r  s ó l o  s o m -
bras  procedentes  de  un  mundo ex ter io r  de l  cua l  apenas podemos a t isbar  re f le jos
d e  l u z ?
¿ S e  d e s p r e n d e  d e  t o d o  l o  d i c h o  q u e  l a  d e m o c r a c i a  n o  t i e n e  f u t u r o  o  q u e  e n
razón de  los  embates  a  que se  ha  v is to  somet rda  no  sobrev iv i rá  como fo rma de par -
t i c ipac ión  po l í t i ca?
Nuest ra  respuesta  es ,  a  es tos  respec tos ,  negat iva .  Y  lo  es ,  porque p ienso que
rec tamente  en tend¡da,  la  democrac ia  es  un  componente  necesar io  de l  o rdena-
miento  po l í t i co .
Ta l  es  e l  tema de es ta  expos ic ión :  Es tud ia r  los  escenar ios  teór ico-prác t icos  en
los  cua les  debe desenvo lverse  lademocrac ia  y  cuá les  on  las  cond ic iones  de  su  v ia -
b i l idad  fu tu ra .  Ambos asuntos  fo rman par te  de  la  cues t ión  de  fondo que hemos de
debat i r :  e l  o rden po l í t i co  y  e l  pape l  de  la  democrac ia  en  d icho orden.
1. El orden político y sus causas
C i n c o  s o n  l a s  c a u s a s  d e l  o r d e n  p o l í t i c o ,  a  s a b e r :  E l  b i e n  c o m ú n ;  e l  g o b i e r n o ;  l a  a u t o -
r i d a d ;  l a  l e y  y  e l  p u e b l o  o  n a c i ó n ( 6 ) .  O u i e n  d i c e  c a u s a s ,  e n  f i l o s o f í a ,  d i c e  p r i n c i p i o s
de los  cua les  a lgo  depende en  su  ser  o  en  su  hacerse ;  en  es te  caso,  la  soc iedad
po l í t i ca ,  e l  Es tado.
E l  Es tado es  "una soc iedad po l í t i ca  per fec ta  p lenamente  organ izada según de-
rechos  y  deberes  es tab lec idos  por  leyes  jus tas  y  cos tumbres  leg í t imas en  orden a l
b i e n  c o m ú n  d e  t o d o s  s u s  m i e m b r o s " ( 7 ) .
Es  a  par t i r  de l  es tud io  de  es te  ú l t imo concepto  que c reemos ver  la  re lac ión  en t re
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democrac ia  y  o rden po l í t i co :  e l  b ten  común,  f in  de l  Es tado,  razón de  ser  de  cuantos
g o b i e r n a n  y " e l  s u p r e m o  e n t r e  l o s  b i e n e s  h u m a n o s " ( B )  q u e  e s  e l  f i n  d e  t o d a  l e y ,
d e f i n i d a  p r e c i s a m e n t e  c o m o  " o r d e n a c i ó n  d e  l a  r a z ó n  a l  b i e n  c o m ú n " ( 9 )  y q u e  e s
e l  o b j e t o  d e  l a  p r u d e n c r a  p o l í t i c a  y d e  l a  j u s t i c i a  l e g a l ( 1 0 ) .
P u e s  b i e n ,  m i  h i p ó t e s i s  e s  q u e  e x i s t e  u n a  r e l a c i ó n  c o m o  d e  m e d i o  a  f i n ,  e n t r e
la  democrac ia  y  e l  b ien  común,  pero  para  ev i ta r  nuevos  equívocos ,  fo rzoso es  que
n o s  d e t e n g a m o s  e n  l a  d e f l n i c t ó n  d e  u n o  y  o t r o  c o n c e p t o .
2. Def iniciones nominales v doctrtnarias de la democracia
N o  v a m o s  a  h a c e r  a q u í t i p o l o g í a s  d e  f o r m a s  d e  g o b i e r n o .  E s  u n  t e m a  l a t o  y  d e  f á c i l
c o n s u l t a  e n  l o s  m a n u a l e s ( 1  1  ) .
C e n t r ' á n d o n o s  e n n u e s t r o  b j e t o ,  v e a m o s  p r i m e r o  d o s  d e f  i n i c i o n e s  n o m i n a l e s
d e  l a  d e m o c r a c i a ,  b a j o  l a  g u í a  d e l  m á s  e m i n e n t e  d e  n u e s t r o s  f i l ó s o f o s  y  p e d a g o g o s ,
e l  P a d r e  O s v a l d o  L i r a  q u i e n ,  e n  s u  l ú c i d o  y  g e n i a l e s t u d i o  " C a t o l i c i s m o  y  d e m o c r a -
c i a  "  p u  b l i c a d o  e n  1 9 8 8  ( 1  2  ) ,  n o s  r e c u  e r d a  q u e  h a y  d o s  a c e p c i o n e s  n o m  i n a  l e s  d e  e s t e
t é r m i n o :
L a  p r i m e r a ,  s e ñ a l a  q u e  " l a  d e m o c r a c i a  e s  l a  f o r m a  d e  E s t a d o  e n  l a  c u a l ,  b á s i c a -
m e n t e ,  l o s  p o d e r e s  p o l í t i c o s  r e s i d e n  e n  e l  p u e b l o ,  o r g a n i z a d o  e n  c u e r p o  d e  c i u d a -
danos,  que lo  e je rce ,  b ien  d i rec tamente ,  b ien  a  t ravés  de  sus  representan tes"  (D ic -
c i o n a r i o  d e  l a  L e n g u a ) .  E s t a  d e f i n i c i ó n ,  q u e  i n t e r p r e t a  b i e n ,  a  m i j u i c i o ,  e l  u s o  d e l
t é r m i n o  t a l  c o m o  l e  h a  s i d o  i n c u l c a d o  a l v u l g o ,  t i e n e ,  e n t r e  o t r o s  d e f e c t o s  d e  f o n d o ,
e l c o n s i d e r a r  a  l a  d e m o c r a c i a  c o m o  u n a  f o r r n a  d e  E s t a d o ,  q u e  n o  e s  e s o  l a  d e m o c r a -
c i a  y  y a  l a  a n t i g ü e d a d  c l á s i c a  g r e c o r r o m a n a - c r i s t i a n a  a d v i r t i ó  l a  n e c e d a d  t e ó r i c a  d e
pre tender  e l  es tab lec imien to  de  t ipos  puros  de  cons t i tuc ión  es ta ta l .  No hay ,  no  ha
habido nihabrá jamás un régrmen de gobierno ordenado albien común de la socie-
dad, que no esté informado a lo menos portres princttpios reguladores de un orden
político que merezca tal califtcativo y que son la monarquía, la aristocracia y la de-
mocracia.
O t r a  g r a v e  o b j e c i ó n  q u e  d e b e  h a c e r s e  a l a  d e f  i n i c i ó n  p r o p u e s t a  p o r  e l  D i c c i o n a -
r io ,  es  que no  se  puede razonab lemente  sos tener  que los  poderes  po l í t l cos  res iden
en el pueblo. Basta el stmple expediente de filarse en las dtferencias de hecho
-mostradas por la realidad- que hay entre gobernantes y gobernados para saber
dónde reside v de donde viene el poder político.
La soberanía popular es un mito, ctentiftcamente insostenible y que aplicado
a la democracia, ha sido el ariete con que a pretexto de interpretar la voluntad gene-
ral, se ha demolido a la sociedad, absorbiéndola en el Estado totalitario. En este
sentido, el totalitar¡smo es la más perfecta realización de la democracia. Pero, cier-
tamente, de una democracia que no es la legíttma y necesaria partrctpación del pue-
blo en la política, sino una democracia de masas, que sólo puede sostenerse a sí
t c ¿
misma por medio de la Revolución y en estado de revolución permanente como,
por lo demás, lo señalan los teóricos marxistas.
La democracia entendtda como "gobrerno del pueblo" es un contrasentido.
C ier to  es  que se  t ra ta  de  una de f in ic ión  a l t i sonante  y muy conoc ida ,  pero  e l lo  no
la  va l ida  como concepto  in te lec tua lmente  razonab le .  E l  au togob ierno ,  la  soc iedad
s i n  i n s t i t u c i o n e s ,  i n  c l a s e s ,  n i  j e r a r q u í a s ,  i n  p r o p i e d a d  n i  E s t a d o ,  e s  l a  p r o m e s a
c o m u n i s t a ,  e l  i d e a l  d e  R o u s s e a u  s i s t e m a t i z a d o  p r  M a r x ;  d e  a h í q u e  c o n  t o d a  r a z ó n
sus  par t idar ios  mi ra ron  hac ia  e l  mode lo  sov ié t i co  como un parad igma po l í t i co  a l
q u e  n o  v a c i l a r o n  e n  d e n o m i n a r  d e m o c r a c i a  p o p u l a r ,  a d j e t i v o ,  e s t e  ú l t i m o ,  r e d u n -
d a n t e  p o r q u e y a  d e m o s  s i g n i f i c a  p u e b l o  y  q u e  c o n s t i t u y e  u n a  b u r l a  p o r t r a t a r s e  d e
pueb los  en  donde la  expres ión  de  sus  soc iedades na tura les ,  la  soc iedad én  s í
m i s m a ,  h a b í a  s i d o  t o d a  e l l a  e s t a t i z a d a .
E s t e  a b u s o  d e  l a s  p a l a b r a s ,  q u e  h a  c r e a d o  u n a  v e r d a d e r a  B a b e l  c o n c e p t u a l ,  h a
l l e v a d o  a  e m i n e n t e s  t r a t a d i s t a s  c o m o  e l  s o c i ó l o g o  p o l í t i c o  f r a n c é s  J u l i e n  F r e u n d ,
a  d e c l a r a r  q u e  " p a r a  t e r m i n a r  c o n  t o d a s  e s t a s  f a l s i f  i c a c i o n e s  y  e n g a ñ o s  i n t e l e c t u a -
l e s  h e  r e n u n c i a d o ,  p e r s o n a l m e n t e ,  a  l l a m a r m e  d e m ó c r a t a ,  p r o p o n i e n d o ,  e n  m i
obra  "La  Edad Med ia"  un  nuevo té rmino :  mesocrac ia .  "Entend iendo -añade
F r e u n d -  p o r  e s t a  n o c i ó n  u n  r é g i m e n  m e s u r a d o ,  d e  p o d e r e s  c o m p a r t i d o s  y  e q u i l i -
b r a d o s ,  q u e  n o  s a c r i f i c a  l a  I i b e r t a d  a l a  i g u a l d a d  o i n v e r s a m e n t e ,  y  q u e  r e s p e t a  l a
e s o e c i f i c i d a d  d e  l a s  d i v e r s a s  a c t r v i d a d e s  h u m a n a s ,  e c o n ó m i c a ,  r e i i g i o s a ,  a r t í s t i c a
o  c i e n t í f i c a ,  s i n  s u b o r d i n a r l a s  a  u n  a r b i t r i o  p o l í t i c o " ( 1 3 ) .
U n a  ú l t i m a  a c e p c i ó n  o m i n a l  d e l  t é r m i n o ,  d i c e  q u e  l a  d e m o c r a c ¡ a  c o n s ¡ s t e  n
e l  p r e d o m i n i o  d e l  p u e b l o  e n  e l  g o b i e r n o  p o l í t i c o  d e l  E s t a d o .  E s  u n a  f ó r m u l a  a t e -
n u a d a  c o n  r e s p e c t o  a l a s  a n t e r i o r e s ,  p e r o  q u e  n o  c o r r i g e  s u s  c o n t r a d l c c i o n e s  b á s i -
U O J .
P r e d o m i n i o  s i g n i f r c a  d e  p o r  s í  u n  d o m i n i o  e x c e l e n t e  y  s u p e r i o r  q u e  s o b r e s a l e
y  s e  i m p o n e  a  o t r o s  q u e  q u e d a n  f r e n t e  a  é 1 ,  s u b o r d i n a d o s  o  e n  p o s i c i ó n  s u b a l t e r n a .
L a  c u e s t i ó n  e s ,  c o m o  s e ñ a l a  e l  f i l ó s o f o  O s v a l d o  L i r a ,  q u e  " l o  q u e  c o r r e s p o n d e
a l  p u e b l o  n o  e s  g o b e r n a r  s i n o  s e r  b i e n  g o b e r n a d o ,  E s  é s t a  s u  f u n c i ó n ,  f u n c i ó n  q u e
a u n  c u a n d o  l a  s o b e r b i a  i n s e n s a t a  d e  e s t o s  t r e m p o s  e s t i m e  d e p r i m e n t e ,  s e  c o n c i l i a
e n  r e a l i d a d  p e r f e c t a m e n t e  c o n  l a  c o n d i c i ó n  h u m a n a  d e  l a  p e r s o n a  r a c i o n a l .  L o  q u e
o c u r r e  e s  q u e  p a r a  c o m p r e n d e r i o  d e b e  r e r n c s  a d m i t i r  q u e  l a  a c t i t u d  e  o b e d e c e r  r e -
s u l t a  t a n  n o b l e  d e  p o r  s í  c o m o  m a n d a r " ( 1 4 ) .
Ahora  b ien ,  e l  concepto  de  buen gobrerno ,  nos  l leva  de  regreso ipso  fac to  a la
i d e a  c a p i t a l  d e l  b i e n  c o m ú n  d e  q u e  t r a t a m o s  a l  i n i c i o  d e  e s t e  a c á p i t e .  E l  b u e n  g o -
b i e r n o  n o  e s  a l g o  s u b j e t i v o ,  d i s c r e c i o n a l  o  a r b i t r a r i o ,  e n t r e g a d o  a l  e n t e n d i m i e n t o
d e  c a d a  c u a l .
E l  c o n c e p t o  d e l  b u e n  g o b i e r n o  e s  e l  q u e  c o r r e s p o n d e  a  u n  a n t i g u o  d e r e c h o
p o l Í t i c o ,  d e r e c h o  p o l í t i c o  f u n d a m e n t a l y  p r i m a r i o  d e l c u a l  d e r i v a n  t o d o s  l o s  d e m á s .
C o m o  s a b e m o s ,  e n  l a  E d a d  M e d i a  e s p a ñ o l a , l a  i n s t i t u c i ó n  s u p r e m a ,  p e r o ,  e n  n i n g ú n
c a s o ,  a b s o l u t a ,  e s  e l  r e y .  U n a  d e f i n i c i ó n  d e  l a  f i g u r a  i n s t i t u c i o n a l  d e l  r e y ,  l a  e n c o n -
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t ramos en  las  S ie te  Par t idas ,  Par t ida  r ,  t í tu lo  r ,  Ley  v :  Y  d ice  as í :  V icar ios  de  D ios  son
los  reyes ,  pues tos  obre  las  gentes ,  cada uno en  su  re ino ,  para  mantener las  en  jus -
t i c ia  y  en  verdad,  cuanto  a  lo  tempora l ,  b ien  as í  como e l  emperador  en  su  imper io .
Los  es tud iosos  de l tema pueden remi t i rse  a  la  H is to r ia  de  las  Ins t i tuc iones  Po l í t i cas
d e  C h i l e  e  H i s p a n o a m é r i c a  d e B e r n a r d i n o  B r a v o  L i r a ( 1 5 )  p o r q u e  e l  s o l o  e x a m e n  d e
es ta  de f in ic ión  dar ía  lugar  a  un  ex tenso aná l is is .
Lo  cent ra l  es  e l  concepto  med ieva l  de l  buen gob ierno  como derecho po l í t i co
fundamenta l :  e l  rey  que es  soberano,  es  dec i r ,  que no  t iene  super io r  en  e l  o rden
tem.pora l  y que debe responder  persona lmente  an te  D ios  de  sus  ac tos ,  pues to  que
d e  E l  r e c i b i ó  e l  p o d e r  d e  g o b e r n a r  d e b e ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  h a c e r  j u s t i c i a  ( m a n t e n e r
a  s u s  v a s a l l o s  e n  j u s t i c i a  y  e n  v e r d a d ) ;  d e n t r o  d e  l a  c o m u n i d a d  e x i s t e n  m u c h o s
o t r o s  p o d e r e s  d i s t i n t o s  d e l  p o d e r  r e a l ,  y  s u b o r d i n a d o s :  c a b i l d o s ,  g r e m i o s ,  c o r p o r a -
c i o n e s ,  l o s  p o d e r e s  e ñ o r i a l e s  y  f r e n t e  a  é l  e l  p o d e r  e s p i r i t u a l  d e  l a  l g l e s i a .  A u n o s
y  o t ros  debe e l  rey  p ro teger ,  mantener  en  paz  y  en  jus t i c ia  y  amparar  en  la  paz  y
en la  guer ra ,  para  lo  cua l  se  s i rve  de  una ser ie  d i fe renc iada por  te r r i to r io  y  compe-
t e n c i a ,  d e  i n s t i t u c i o n e s  p o l í t i c a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  j u s t i c i a ,  l a
pro tecc¡ón  de  los  vasa l los ,  la  de fensa de  la  lg les ia  en  cuanto  depos i ta r ia  de  la  fe
c a t ó l i c a ,  l a  h a c i e n d a  y l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s .
C o m o  s e  v e ,  n i  a y e r ,  n i  h o y ,  n i  m a ñ a n a ,  g o b e r n a r  y s e r  g o b e r n a d o ,  p u e d e n  s e r
una y  la  mis rna  cosa.  E l  gobernado t iene  e l  derecho a  ser  b ien  gobernado y e l  gober -
n a n t e  e l  d e b e r  d e  g o b e r n a r  b i e n .
Resumiendo,  fo rmulemos a lgunas  conc lus iones  pre l im inares ' .
1" El pueblo, aun como pueblo organizado, no puede asumir ninguna función
gubernativa, por aquello de que ninguna cosa puede ser y no ser al mismo tiempo
y en el mismo sentido, regla elemental de lógica.
2"  E l  pueb lo  no  es  e l  soberano;  soberanía  s ign i f i ca  por  enc ima y  lo  que es tá
a r r i b a  e n  e l  o r d e n  s o c i a l e s  e l  g o b e r n a n t e ,  n o  e l  g o b e r n a d o .  R e i t e r a n d o  n u e s t r a  r -
g u m e n t a c i ó n  a n t e r i o r  d i r e m o s  q u e  l o s  g o b e r n a d o s  n o  p u e d e n ,  j u r í d i c a m e n t e  h a -
b l a n d o ,  e s t a r  a  l a  v e z  y  e n  l o  m i s m o  p o r  d e b a j o  y  p o r  e n c i m a  d e  e l l o s  m i s m o s ,  s u -
per io res  y  subord inados .  Hay  un  orden po l í t i co  cuyas  normas deben ser  aca tadas ,
p u e s ,  c o m o  v i m o s ,  r e p r e s e n t a n  l a s  c a u s a s  o  p r i n c i p i o s  d e  l a  s o c i e d a d  c i v i l : a )  E l
b i e n  c o m ú n ;  b )  E l  g o b i e r n o ;  c )  L a  a u t o r i d a d ;  d )  L a  l e y y  e )  E l  p u e b l o  o  n a c i ó n .
En una sociedad civil bien organizada, el pueblo debe verse representado y res-
petado en sus derechos esenciales, tanto para que las energías creadoras de las so-
ciedades ¡ntermed¡as se desenvuelvan ltbre y autónomamente, cuanto para que el
Jefe del Estado conozca en su fértil vitalidad, la realidad que gobierna, la causa ma-
terial de la sociedad civil.
3'Un Estado bien constituido, debe estar animado portres principios ordena-
dores irrenunciables: al La participación de los ciudadanos en la política (sentido
democrático del Estado); bl La delegación de las tareas de gobierno en los mejores
(sentido aristocrático del Estado)y c) Unidad de mando supremo que vigile el bien
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común (sent ido monárquico del Estado).  Tal es, según Tomás de Aquino, la mejor
cons t i tuc ión  po l Í t i ca ,  jus ta  mezc la  de  monarquía  -por  cuanto  uno es  e l  p res iden-
te - ,  de  ar is tocrac ia  -por  cuanto  son los  mejores  los  que ac túan e fec t ivamente  en
la  v ida  po l í t i ca- ,  y  de  democrac ia ,  es  dec i r ,  en  cuanto  a  que los  gobernantes  pue-
den ser  se lecc ionados de l  pueb lo  y  cons iderando que todos  pueden tomar  par te
en los  p rocesos  de  se lecc ión  y de e lecc ión  (Suma Teo lóg ica ,  r ,  105,  1 ) .  E l  pensa-
miento  de l  más grande teó logo ca tó l i co  es  más comple jo  que la  s ín tes is  t remenda
de l  que acabamos de  hacer ,  pero  nos  da  una idea de  la  rmpor tanc ia  que t iene  e l  e /e -
mento  par t i c ipa t ivo  en  la  cons t i tuc ión  aprop iada de  un  buen orden po l í t i co .  Y  lo
d i c e  e l  m i s m o  S a n t o :  " P a r a  l a  b u e n a  c o n s t i t u c i ó n  d e l  p o d e r - y  d e n t r o  d e  l a  a c c i -
d e n t a l i d a d  y  r e l a t i v i d a d  d e  l a s  f o r m a s  d e  g o b i e r n o  q u e  t i e n e n  s u s  l í m i t e s  d e  c a r a
a l  b i e n  c o m ú n - ,  e n  u n a  c i u d a d  o  n a c i ó n ,  h a y  q u e  m i r a r  a  d o s  c o s a s :  l a  p r i m e r a ,
q u e t o d o s  p a r t i c i p e n  e n e l  e j e r c i c i o d e l  p o d e r , p u e s a s í s e l o g r a l a p a z d e l  p u e b l o y
q u e  t o d o s  a m e n  e s a  c o n s t i t u c i ó n  y  l a  g u a r d e n "  ( L i b r o  t t ,  d e  l a  P o l í t i c a , 6 ,  1 5 ) .  E n
cuanto  a  la  espec ie  de  rég imen o  de  cons t i tuc lón  de l  poder ,  ya  hemos examinado
l a  t r i p l e  e x i g e n c i a  d e  q u e  u n o  s e a  e l  d e p o s i t a r i o  d e l  p o d e r  l e g í t i m o ;  q u e  o t r o s  - l o s
mejores  de  en t re  los  muchos-  par t i c ipen d i rec tamente  n  las  ta reas  de  gob ierno
V que,  en  una u  o t ra  fo rma,  todo e l  pueb lo  se  s ien ta  par t íc ipe  de  la  ges t ión  de l  go-
b i e r n o  q u e  e s  e l  p r o c u r a d o r  d e l  b i e n  c o m ú n .
3. Bien común y particiPación
S i e n d o  e l  b i e n  c o m ú n  l a r a z ó n  d e  s e r  d e  l a  s o c i e d a d  e s t a t a l y  d e l  p o d e r  p o l í t i c o ,  e s
i m p r e s c i n d i b l e  a d e n t r a r s e  e n  s u  c o n t e n i d o .
E l  b i e n  c o m ú n  e s  c o n d i c t ó n  d e  e x i s t e n c i a  d e  l o s  b i e n e s  p a r t i c u l a r e s ,  e l  o r d e n
g r a c i a s  a l  c u a l  s e  h a c e  p o s i b l e  p a r a  e l  h o m b r e  e l  l o g r o  d e  s u s  b i e n e s  p a r t i c u l a r e s .
En la  doc t r ina  tomis ta ,  e l  b ten  común puede de f in i rse  como la  un idad de  paz  o
e l  o r d e n  j u s t o  p a r a  l a  v i d a ,  r e c t a  y  m a t e r i a l m e n t e  a t e n d i d a ,  d e  l o s  h o m b r e s  q u e  ¡ n t e -
gran  una comunidad.  C ie r tamente ,  como observa  Sánchez Agesta( '16)  es ta  de f i -
n i c i ó n  s e  l i m i t a  a l  b i e n  c o m ú n  t e m p o r a l ,  e l  c u a l  e s  p a r a  e l  d o c t o r  d e  l o s  d o c t o r e s ,
u n  a n á l o g o  d e l  b i e n  c o m ú n  s o b r e n a t u r a l  q u e  e s  D i o s ( 1 7 ) .
E l c o n c e p t o  d e  b i e n  c o m ú n  a l  i g u a l  q u e  v i m o s  c o n  e l  d e  b u e n  g o b i e r n o ,  e s  p e r -
fec tamente  ob je t i vo  y  no  como la  vu lgar izacrón  de  su  uso  en  fo rma i r responsab le
parece hacer  c reer  a  a lgunos  inadver t idos .
Hav mucha l i te ra tu ra  y  la  h is to r ia  -sobre  todo a  par t i r  de  V i to r ia  y  la  esco lás t ica
domin ica-españo la- ,  ha  conoc ido  po lémicas  es tupendas obre  es ta  noc ión  cap i -
ta l .  Los  papas de  la  lg les ia  Cató l i ca  han exa l tado incansab lemente  su  va lo r .  León
X l l l  p o r  e j e m p l o  ( E n c .  A u  M i l i e u ,  n .  2 3 )  d i r á  d e l  b i e n  c o m ú n  q u e  " d e s p u é s  d e  D i o s ,
e s  l a  p r i m e r a  y  ú l t i m a  l e y  h u m a n a " .  P í o  X l l ,  e n  S u m m i P o n t i f i c a t u s  ( A A S  3 1 , 1 9 3 9 ,
433)  a f i rmará  que "  e l  b ien  común abarca  todo e l  con jun to  de  cond ic iones  oc ia les
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q u e  p e r m i t a n  a  l o s  c i u d a d a n o s  e l  d e s a r r o l l o  e x p e d i t o  y  p l e n o  d e  s u  p r o p i a  p e r -
fecqón " .
P ío  X l  había ,  mag is t ra lmente ,  de f  in ido  e l  b ten  común como la  paz  y  la  segur idad
d e  q u e  g o z a n  l a s  f a m i l i a s  e n  e l  e j e r c i c i o  d e  s u s  d e r e c h o s ,  y ,  a l  m i s m o  t i e m p o ,  e l
mayor  b ienes tar  esp i r i tua l  y  mater ia l  que sean pos ib les  en  es ta  v ida  mor ta l ,  me-
d i a n t e  l a  c o n c o r d e  c o l a b o r a c i ó n  a c t i v a  d e  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s  ( D i v i n i  l l l i u s  M a g i s -
t r i ,  n .  36) .
La  concorde co laborac ión  ac t iva  de  todos  los  c iudadanos:  nuevamente  vemos
aquídibujada la importancia de la part tctpacrón polí t ica que, lo rei tero una vez más,
puede ser  ac t i va  o  pas iva ,  d i rec ta  o  ind i rec ta ,  y ,  no  por  e l lo ,  negat iva  o  pos i t i va(18) .
L o s  b i e n e s  q u e  i n t e g r a n  e l  b i e n  c o m ú n  p o l í t i c o ,  s o n  l o s  q u e  i n t e g r a n  l a  p l e n i t u d
h u m a n a .
Todos los  b ienes  prop iamente  humanos,  fo rman par te  de l  b ien  común po l í t i co ,
en  las  t res  ca tegor ías ,  según la  d iv is ión  p la tón ica :  b ienes  ex ter io res ,  corpora les  y
eso i r i tua les .
Ent re  los  e lementos  pr inc ipa les  de l  b ien  común po l í t i co  se  encuent ran  e l  o rden,
l a  c i e n c i a ,  l a  s e g u r i d a d  y  l a  j u s t i c i a .  D e  s u  r e a l i z a c i ó n  r e s u l t a  l a  p a z ,  q u e  e s  c o m o
la  conc lus ión  v  s ín tes is  de  los  an ter io res ,
La tranqutla convivencia en el orden -pax tranquilitas ordinis, agustiniana-,
es elsigno por excelencia que maniftesta la efectiva realización delbien común en
la sociedad(l9).
D e  a h í  e l  c a r á c t e r  e s e n c i a l m e n t e  d i n á m i c o  d e l  b i e n  c o m ú n  p o l í t i c o ,  e l  c u a l  n o
es tanto algo que se posee y se reparte, sino un bten moral que todos contribuyen
a realizar cotidianamente y del cualtodos particlpan y disfrutan en común(20)"
4. La democracia en los escenarios del futuro
Para  f ina l i zar  y ,  después de  haber  in ten tado rees tab lecer  l verdadero  sent ido  de
l a  d e m o c r a c i a  y  s u  c o r r e c t a  i n s e r c i ó n  e n  t o d o  o r d e n  p o l í t i c o  b i e n  c o n s t i t u i d o ( 2 1 ) ,
e n s a y a r e m o s  u n a  p r o g n o s i s .
L a  d e m o c r a c i a  n o  e s ,  p u e s ,  u n a  f o r m a  d e  v i d a ,  n i  u n  e s t a d o  d e  e s p í r i t u ,  n i  u n a
r e l i g i ó n ,  s i n o  u n  a s p e c t o  d e l  o r d e n  p o l í t i c o ,  q u e  d e b e  i m p l e m e n t a r s e  p a r a  d a r
m a y o r  c o h e s i ó n  y  e s t a b i l i d a d  a l  o r d e n  s o c i a l ,  m e d i a n t e  v a r i a d o s  m e c a n i s m o s  d e
p a r t i c i p a c i ó n .  E l  o r d e n  p o l í t i c o  n o  e s  u n a  c o n s t r u c c i ó n  m e c á n i c a  o a r t i f i c i a i ,  s ¡ n o
u n a  p r o y e c c i ó n  d e l o r d e n  n a t u r a l a  l a  m ú l t i p l e  d i v e r s i d a d  d e  l a  e x i s t e n c i a  a u t é n t i c a :
orden mora l ,  o rden soc ia l ,  o rden económico ,  o rden po l í t i co .  Es te  ú l t ¡ rno ,  debe
p r e o c u p a r s e  d e l  d e s a r r o l l o  p l e n o  d e  l a s  p e r s o n a l i d a d e s  h u m a n a s  q u e  l o  c o n f o r -
m a n ,  p a r a  q u e  d e  s u  p l e n i t u d  b r o t e  l a  p l e n i t u d  e  l a  v i d a  s o c i a l .  D e b e  h a b e r ,  c o m o
h a  d i c h o  V á s q u e z  d e  M e l l a ,  u n a  v e r d a d e r a  s o b e r a n í a  s o c i a l ,  c o n t r a p e s o  d e l  p o d e r
po l í t i co .
La democracia es un método o conjunto de procedimientos por medio de los
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cuales se hace real¡dad la participación del pueblo en la política. Es en extremo peli-
g r o s o  p a r a  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  e s t e  c o n c e p t o ,  e l a t r i b u i r l e  c u a i i d a d e s  d e  l a s  q u e  c a -
rece  por  comple to .
Nad ie ,  en  nues t ro  med io ,  ha  comprend ido  mejor  es te  fenómeno de la  t rans for -
m a c i ó n  d e  u n a  s i m p l e  f o r m a  d e  g o b i e r n o  - q u e  p o r  l o  d e m á s ,  s e g ú n  h e m o s  d e m o s -
t r a d o -  n o  p u e d e ,  p o r  i m p o s i b i l i d a d  l ó g i c a ,  f u n c i o n a r  s i n o  e n  c o m b i n a c i ó n  c o n
ot ras  fo rmas de  gob ierno /  en  una ideo log ía :  la  ideo log ía  democrá t ica .  Nos  re fe r i -
m o s  a l  e m i n e n t e  f  i l ó s o f o  n a c i o n a l  J u a n  A n t o n i o  W i d o w ,  q u i e n ,  e n  s u  l i b r o  " E l  h o m -
bre ,  an ima l  po l í t i co" (22)  desent raña has ta  sus  ra íces  e l  o r igen de  la  ideo log ía  en
g e n e r a l ,  c o m o  f o r m a  c o r r o m p i d a  d e l  p e n s a m i e n t o  h u m a n o ,  e n  c u a n t o  s e  t r a t a  d e
una taumaturg ia  secu la r izada y  mater ia l i s ta  que -a f i rma Widow- ,  "ha  de  rea l i -
z a r s e  s o b r e  e l  h o m b r e ,  p a r a  t r a n s f o r m a r l o  r a d i c a l m e n t e ,  y  s o b r e  l a  s o c i e d a d ,  a l a
c u a l s e  l a  v e  c o m o  l a  ú n i c a  y  d e f i n i t i v a  d i m e n s i ó n  r e a l d e l  h o m b r e  n u e v o ,  d e b i e n d o
p o r  e s t o  s e r  a b s o l u t a m e n t e  c a m b i a d a ,  p a r a  q u e  s e a  e x p r e s i ó n  f i e l  y  a l  m i s m o
t i e m p o  c r i s o l  d e l  i n d i v i d u o " ( 2 3 ) .  U n a  i d e o l o g í a  n o  e s ,  p u e s ,  c o m o  c o m ú n m e n t e  s e
p i e n s a ,  u n  c o n j u n t o  d e  p r i n c i p i o s  d e  a c c i ó n  p o l í t i c a  o  s o c i a l ;  n o  e s  u n  c u e r p o  d e
doct r ina  po l í t i ca  que,  equ ivocada o no,  t iene  como carac ter ís t i ca  en t ra l  e l  fo rmu-
l a r s e  s o b r e  l a  r e a l i d a d ,  c u y a  n a t u r a l e z a  y  f i n e s  e s  l a  q u e  i n s p i r a  t a l e s  p r i n c i p i o s .
"La  lóg ica  ocupa,  como adv ie r te  e l  p ro fesorWidow,  en  e l  o rden in te lec tua l ,  e l
l u g a r  d e  l a s  v i e j a s  v i r t u d e s  d e  s a b i d u r í a ,  i n t e l i g e n c i a ,  c i e n c i a  y p r u d e n c i a " ( 2 4 l . E l
pensamiento  es  reemplazado por  la  ideo log ía .  Los  fác i les  pos tu lados  ubs t i tuyen
e l j u i c i o .  T o d o ,  e m p e z a n d o  p o r  l a  v e r d a d ,  e s  s a c r i f i c a d o  e n  e l  a l t a r  d e  l a  i d e o l o g í a .
L a  d e m o c r a c i a  e s  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  i m a g i n a r i a ,  n u n c a  p r o v e n i e n t e  d e l  o r d e n  n a t u -
ra l ,  de  la  nueva soc iedad,  de l  hombre  nuevo.  E l  hombre  nuevor  hombre- t ipo  o
masa,  es  la  conqu is ta  cu l tu ra l  de  la  ideo log ía  democrá t ica  y  a  pesar  de  que conoce-
mos los  rasgos  ps ico lóg icos  de l  ideó logo:  c ie r ta  soberb ia  rad ica l ,  v iscera les  resen-
t im ien tos ,  od ios  reconcent rados  y ,  en  f in ,  toda c lase  de  desórdenes in te r io res ,
como consecuenc ia  de l  desar ra igo  esp i r i tua l  que supone una v ida  desprov is ta  de
va lo res  ob je t i vos  y  t rascendentes ,  nues t ros  ju ic ios  más severos  sobre  la  ideo log ía
democrá t ica  hemos de  emi t i r los  en  razón de  lo  que ha  s ido ,  en  los  hechos ,  la  ap l i -
c a c i ó n  d e  e s t e  s i s t e m a  i d e o l ó g i c o ( 2 5 ) .  L a  l a p i d a r i a  c o n c l u s i ó n  d e l t e ó r i c o  s o c i a l i s t a
Norber to  Bobb io ,  de  que "donde hay  democrac ia ,  no  hay  soc ia l i smo,  y  donde hay
soc ia l i smo,  has ta  ahora  no  ha  hab ido  democrac ia"  (26 \  nos  ahor ra  ahondar  en  de ta-
l les  a l  resoec to .
E l  fenómeno es tá  demas iado d i fund ido  como para  abr igar  esperanzas  de  un
pronto  re to rno  a  las  jus tas  prer rogat ivas  de  la  razón,  que re iv ind iquen e l  va lo r  mo-
r a l  y  e s p i r i t u a l  d e  l a  v i d a  h u m a n a .
Consecuencia práctica directa de la ideología democrát¡ca es eltotal¡tarismo,
Como exp l i ca  e l  Pro f ,  Widow en "E l  hombre ,  an ima l  oo l í t i co" :  Todo s is tema fun-
dado en  la  ideo log ía  democrá t ica  es  to ta l i ta r io  ,  por  lo  menos,  incuba inev i tab le -
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mente  la  consumac ión  de  la  democrac ia  moderna es  e l  par t ido  ún ico ,  f ie l  e  in fa l ib le
in té rpre te  de  la  vo lun tad  de l  pueb lo(27) .
O u i e n  h a v a  l e í d o  " A n i m a l  F a r m "  ( R e b e l i ó n  e n  l a  G r a n j a ,  d e  G e o r g e  O r w e l l ) ,
comprenderá  c la ramente  a t ravés  de  esa senc i l la  pero  pro fé t i ca  legor ía ,  cómo se
rea l i za  la  ideo log ía  democrá t ica  y  en tenderá  a la  v is ta  de  denunc ias  como "La  No-
m e n k l a t u r a " ( 2 8 )  c u á n t a  r a z ó n  t e n Í a  O r w e l l  a l  e s c r i b i r  s u  p r e m o n i c i ó n .
Es to  nos  l leva  de  la  mano a  uno de  los  ú l t imos t razos  de  la  rea l idad emocrá t ica
contempóranea que hay  que poner  en  descub ier to :  la  democrac ia  no  es  e l  l ibera-
l i s m o ,  n i  e l  s o c i a l i s m o .
E l  l i b e r a l i s m o  e s  u n a  a c t i t u d  i d e o l ó g i c a  q u e  a n t e p o n e  l a  l i b e r t a d  a  c u a l q u i e r
o t r o  v a l o r  d e l  o r d e n  h u m a n o .  G e n é r i c a m e n t e ,  p o d r í a m o s  d e c i r  q u e  e l  s o c i a l i s m o
e s  t a m b i é n  u n a  a c t i t u d  i d e o l ó g i c a  q u e  a n t e p o n e  l a  i g u a l d a d  a c u a l q u i e r  o t r o  v a l o r
de l  o rden humano.  Uno y  o t ro  s is tema ideo lóg ico  rec lama para  s í  p rop io  e l  pa t r imo-
n io  democrá t ico .  En rea l idad,  ambos,  l ibera l i smo y  soc ia l i smo,  son s is temas
ideo lóg icos  cer rados  y  que-ya  sea por  la  v ía  de l  su f rag io  mayor i ta r io ,  o por  la  d i -
recc ión  de l  oar t ido  en  e l  caso de l  soc ia l i smo-  conducen,  fa ta lmente ,  a l  to ta l i ta -
r i smo,  porque ambos ar rancan de l  mismo er ro r  rad ica l  que es  an teponer  a l  o rden
po l í t i co-soc ia l  na tura l ,  un  esquema imag inar io  de  soc iedad inex is ten te   impos ib le ,
porque -parece inc re íb le  tener  que dec i r lo  a  es tas  a l tu ras  de l  s ig lo -  la  na tura leza
humana,  as í  como e l  o rden po l í t i co ,  soc ia l  o  económico ,  t ienen sus  prop ias  leyes ,
inmutab les ,  y  que no  pueden v io la rse ,  s in  g rave  r iesgo para  la  v ida  de l  hombre  y
para  las  ex igenc ias  de  per fecc ión  y  e levac ión  de  la  ex is tenc ia  humana que suponen
y jus t i f i can  la  v ida  en  soc iedad.
Se ha  l legado - la  p red icc ión  la  h izo  Tocquev i l le  n  e l  s ig lo  pasado-  a  un  es-
tado en  e l  que las  an t iguas  pa labras  de  despot ismo y  de  t i ran ía  ya  no  s i rven  para
describir  la real idad de lo que sucede(29) ' . la consigna revolucionaria ha subst i tuido
a la reat idad. Por eso, no vaci lamos en af i rmar que la democracia es el  mito de nues-
t ro  t iempo y  que para  recuperar  la  l iber tad  amenazada o concu lcada por  la  demo-
cracia, es preciso crear o restaurar verdaderos cauces de part ic ipación polí t ica, exi-
g idos  por  e l  b ien  común de la  soc iedad pero ,  me parece,  que además,  por  la  sobre-
vivencia de la civ i  I  izac ió n c r i  st i  a na de que formamos pa rte.  Y quien dice cr ist iandad,
d ice  t rascendenc ia  y  un idad de  des t inos  en  lo  un iversa l .
s i  re tomamos e l  h i lo  doc t r ina l  de  nues t ra  expos ic ión ,  tendr íamos que remon-
ta rnos  a l  famoso rad io -mensa je  nav ideño de  1944 de l  Papa Pío  X l l ,  cuando ins tó
a l  convu ls ionado mundo en  guer ra  a  reordenarse  n  un  esca lonamiento  soc ia l  na-
tu ra l -persona humana y  p rop iedad pr ivada,  fami l ia ,  cuerpos  in te rmed ios  y  Es ta-
do-  o rdenados "conforme a l  o rden abso lu to  de  los  seres  y  los  f ines"  (n '  20)  a  la
luz  de  la  fe  c r is t iana  que es  p lenamente  concordante  con la  que emana de la  razón
natura l .  Es tas  fueron  sus  pa labras :
. . .  
"E1 Es tado no  abarca  dent ro  de  s í  m ismo y  no  reúne en  de terminado te r r i to r io ,
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un cong lomerado amor fo  de  ind iv iduos .  E l  Es tado es ,  y  debe ser ,  en  rea l idad,  la  un i -
dad orgán ica  y  o rgan izadora  de  un  verdadero  pueb lo"  (n .  15) .
"Pueb lo  y  mu l t i tud  amor fa ,  o ,  como sue le  dec i rse ,  masa -agregó e l  Papa- ,
son dos  conceptos  d i fe ren tes .  E l  pueb lo  v ive  y  se  mueve de  su  prop ia  v ida ;  la  masa
es de  por  s í  iner te  y  só lo  puede ser  mov ida  desde fuera .  E l  pueb lo  v ive  de  la  p len i tud
de la  v ida  de  los  hombres  que lo  componen,  cada uno de  los  cua les-en  su  prop io
puesto  y  según su  manera  prop ia -  es  una persona consc ien te  de  su  prop ia  respon-
sab i l idad  y  sus  prop ias  conv icc iones .  La  masa,  por  e l  con t ra r io ,  espera  e l  impu lso
ex ter io r ,  fác i l juguete  n  manos de  cua lqu ie ra  que exp lo te  sus  ins t in tos  o sus  impre-
s iones ,  p res ta  a  segu i r  hoy  es ta  bandera ,  mañana o t ra  d is t in ta" .
"De la  exuberanc ia  de  la  v ida  prop ia  de  un  verdadero  pueb lo  se  d i funde la  v ida ,
abundante  y  r i ca ,  por  e l  Es tado y  por  todos  los  o rgan ismos (na tura les)de  la  soc ie -
dad,  in fund iéndo les ,  con  un  v igor  renovado s in  cesar ,  la  conc ienc ia  de  su  prop ia
responsab i l idad ,  e l  sen t ¡do  verdadero  de l  b ien  común" .
"E l  Es tado,  por  e l  con t ra r io ,  puede serv i rse  también  de  la  fuerza  e lementa l  de
la  masa,  mane jada y  aprovechada con hab i l idad ;  en  las  manos ambic iosas  de  uno
so lo  o  de  muchos reagrupados ar t l f i c ia lmente  por  tendenc ias  egoís tas ;  e l  Es tado
m i s m o  p u e d e ,  c o n  e l  a p o y o  d e  l a  m a s a ,  r e d u c i d a  s i m p l e  m á q u i n a ,  i m p o n e r  s u
c a p r i c h o  a  l a  p a r t e  m e j o r  d e l v e r d a d e r o  p u e b l o ;  e l  i n t e r é s  c o m ú n  q u e d a  a s í g r a v e -
mente  les ionado por  la rgo  t iempo,  y  la  her ida  es ,  con  f recuenc ia ,  muy d i f Í c i l  de  cu-
r a r "  ( n .  1 6 ) .
En un Estado abandonado al arbitrio de la masa: "la libertad, que es un deber
mora l  de  la  persona,  queda t rans formada en una pre tens ión  t i rán ica  de  dar  l ib re
curso  a  los  impu lsos  y  a  los  apet i tos  humanos,  con daño para  los  demás.  La  igua l -
dad degenera  en  una n ive lac ión  mecán ica ,  en  una un i fo rmidad monocroma;  e l  sen-
t im ien to  de l  honor  verdadero ,  la  ac t i v idad persona l ,  e l  respeto  a  la  t rad ic ión ;  la  d ig -
n idad,  en  una pa labra  todo aque l lo  que da  a  la  v ida  su  va lo r ,  poco a  poco se  va  hun-
d iendo y  desaparece.  Só lo  sobrev iven,  de  una par te ,  las  v íc t imas engañadas por
e l  espe j ismo aparente  de  una democrac ia . . .y  de  o t ra  par te ,  los  exp lo tadores ,  más
o menos numerosos ,  que han sab ido ,  med ian te  la  fuerza  de l  d inero  o  de  una organ i -
zac ión ,  asegurarse  sobre  los  demás una pos ic ión  pr iv i leg iada o inc luso  e l  m ismo
p o d e r "  ( n .  1 9 ) .
"En un  pueb lo  d igno de  es te  nombre  todas  las  des igua ldades,  der ivadas  no  de l
capr icho ,  s ino  de  la  na tura leza  misma de las  cosas ,  des igua ldades de  cu l tu ra ,  de
r iquezas ,  de  pos ic ión  soc ia l -s in  per ju ic io  na tura lmente  de  la  jus t i c ia  y  de  la  verda-
dera  car idad-  no  son obs tácu lo  a lguno para  que ex is ta  y  p redomine un  au tén t ico
espí r i tu  de  comunidad. . .  Más aún,  esas  des igua ldades na tura les ,  le jos  de  menosca-
bar  en  modo a lguno la  igua ldad c iv i l ,  con f ie ren  a  és ta  su  leg í t imo s ign i f i cado,  es to
es ,  que f ren te  a l  Es tado,  cada c iudadano t iene derecho a  v iv i r  honradamente  su  pro-
p ia  v ida  persona l  en  e l  pues to  y  en  las  cond ic iones  en  que los  des ign ios  y las  d ispo-
s ic iones  de  la  Prov idenc ia  le  han co locado"  (n .  18) .
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"Todo cuerpo leg is la t i vo  -como lo  a tes t iguan indub i tab les  exper ienc ias ,  t iene
oue reun i r  en  su  seno,  una se lecc ión  de  hombres ,  esp i r i tua lmente  eminentes  y  de
f i rmecarác ter ,quesecons iderencomo representan tesdetodoe l  pueb loyno como
mandatar ios  de  una muchedumbre ,  a cuyos  par t i cu la res  in te reses  e  sacr i f i can ,
desgrac iadamente  con f recuenc ia ,  las  verdaderas  neces idades y  las  verdaderas
e x i g e n c i a s  d e l  b i e n  c o m ú n "  ( n '  2 6 ) .
E l  Es tado to ta l i ta r lo ,  como exp l i caba en  1943 -cas i  s imu l táneamente  con las
pa labras  pronunc iadas  en  e l  mensa je  nav ideño de  1944 de l  Papa Pío  X l l  que acaba-
m o s  d e  c i t a r -  e l  p r o f e s o r  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  Z u r i c h ,  E m i l  B r u n n e r ,  q u e  d i c h o  E s -
t a d o  n o  e s ,  c o m o  l a  d i c t a d u r a ,  u n a  f o r m a  d e  g o b i e r n o ,  s i n o  q u e  l a  a b s o r c i ó n  d e  t o -
das  las  ins t i tuc iones  y  de  todos  los  derechos  por  e l  Es tado(30) .
P o r  e s o  -  y  p e r d ó n e s e m e  l a i n s i s t e n c i a  e n  a p l i c a r  a q u í  l a  d o c t r i n a  p o n t i f i c i a - ,
en  rnensa je  rad io fón ico  de  14  de  sept iembre  de '1952,  a los  ca tó l i cos  aus t r iacos ,  a l
K a t h o l i k e n t a g ,  d e c l a r ó  P í o  X l l ,  r o t u n d a m e n t e  ( y  c o n  e s t o  t e r m ¡ n o ) :
" E s  p r e c i s o  i m p e d i r  q u e  l a  p e r s o n a  y l a  f a m i l l a  s e  d e j e n  a r r a s t r a r  a l  a b i s m o  a l
q u e  t i e n d e n  a  a r r o j a r l e s  l a  s o c i a l i z a c i ó n  d et o d a s  l a s  c o s a s :  s o c i a l i z a c i ó n  a l  t é r m i n o
d e  l a  c u a l  l a  t e r r i b l e  i m a g e n  d e l  L e v i a t á n  l l e g a r á  a  s e r  u n a  h o r r i b l e  r e a l i d a d .  C o n
t o d a s  s u s  e n e r g í a s  l a  l g l e s i a  l i b r a r á  e s t a  b a t a l l a ,  e n  l a  q u e  e s t á n  e n  j u e g o  v a l o r e s
s u p r e m o s :  l a  d i g n i d a d  d e l  h o m b r e  y  l a  s a l v a c i ó n  e t e r n a  d e  l a s  a l m a s " ( 3 1 ) .
M e  a l e j a r í a  d e l t e m a  s i  i n c u r s i o n a r a  e n  e l  á m b i t o  d e l c u m p l i m i e n t o  d e  l a  p a l a b r a
empeñada por  e l  Romano Pont í f i ce  n  esos  memorab les  mensa jes  rad io fón icos  o
e n  e l  M a g i s t e r i o  s o l e m n e  d e  l a  l g l e s i a  C a t ó l i c a .  L o  q u e  s í e s  r e l e v a n t e  a  l o s  f i n e s  d e
es te  es tud io ,  es  de ja r  en  c la ro  que la  lg les ia  como ta l  no  es tá  compromet ida  con una
f o r m a  d e  g o b i e r n o  e n  p a r t l c u l a r .  E n  c a m b i o  s í p u e d e  c o l e g i r s e  d e l e x a m e n  d e  s u  m a -
c iza  doc t r ina  po l í t i ca ,  su  inc l lnac ión  por  un  rég imen de gob ierno  mix to ,  p roven ien te
de las  causas  de l  o rden po l í t i co  o  de  sus  pr inc ip ios  conf iguradores  y ,  en t re  e l los ,
m u y  e s p e c i a l m e n t e ,  d e  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  b i e n  c o m ú n .
La esenc ia  de  la  doc t r ina ,  que tan  suc in tamente  hemos expuesto ,  es  la  idea
d e l  b i e n  c o m ú n .  S u  p r e e m i n e n c i a  e n  e s t a  c o n c e p c i ó n  d e  r é g i m e n  m i x t o  d e  g o -
b ie rno ,  de termina e l  que la  idea de  b ien  tenga pr io r idad sobre  la  idea de  l iber tad .
D ice  a l  respec to ,  e l  pensador  españo l  V ic to r ino  Rodr íguez :  "Ent re  los  e lementos  in -
t e g r a n t e s  d e l  b i e n  c o m ú n  e s t á  i n d u d a b l e m e n t e  l a  l i b e r t a d  ( p e r s o n a l ,  f a m i l i a r  y  d e
a s o c i a c i ó n ) ¿  p e r o  e n  f u n c i ó n  d e l  b i e n ,  t a n t o  e s  a s í  q u e  s i  s u  a b u s o  o  s i m p l e m e n t e
su uso au tónomo o  ind iv idua l  resu l ta  obs tácu lo  para  e l  b ien  común,  e l  poder  coerc i -
t i v o  d e l  E s t a d o  d e b e  r e d u c i r l a  e n  l a  m e d i d a  d e  l o  n e c e s a r i o " ( 3 2 ) .  L a  s e g u n d a  d e -
d u c c i ó n d e l a d o c t r i n a d e l  b i e n c o m ú n p u e d e e n u n c i a r s e a s í :  " N o e s l a p e r s o n a p a r a
la  soc iedad,  s ino  la  soc iedad para  la  persona,  s i  b ien  la  persona in tegra lmente  con-
s iderada no  puede lograr  su  per fecc ión  s i  no  es  v iv iendo en  soc iedad"  (Cf r .  D iv in i
R e d e m p t o r i s ,  n . 2 9 ) .  F i n a l m e n t e ,  lb i e n  c o m ú n  n o  e s  u n a  s u m a  d e  b i e n e s  p a r t i c u l a -
r e s ,  c o m o  e l  p a t r i m o n i o  d e  u n a  e m p r e s a  i n d u s t r i a l ,  s i n o  a l g o  f o r m a l m e n t e  s u p e r i o r
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V d is t in to ;  "e l  b ien  común -ha  escr i to  Sant iago Ramírez- ,  es  de  todos  y  de  cada
u n o ,  p e r o  n o  l o  e s  t o t a l  n i  i g u a l m e n t e  c o n  a b s o l u t a  i g u a l d a d .  E s  c o m o  e l  a l m a ,  q u e
es tá  toda en  todo e l  cuerpo V en  cada una de  sus  par tes ,  pero  no  con to ta l idad  de
v i r t u d  s i n o  q u e  e n  c a d a  ó r g a n o  e s t á  s e g ú n  s u  c a p a c i d a d  y  a p t i t u d  f u n c i o n a l " ( 3 3 ) .
Por  cons igu ien te ,  anota  V ic to r ino  Rodr íguez ,  por  no  t ra ta rse  de  sumas cuant i ta t i -
v a s ,  s i n o  d e  i n t e g r a c i o n e s  o r g á n i c a s  y  a r m ó n i c a s ,  l a  c o l a b o r a c i ó n  y  l a  p a r t i c i p a c i ó n
de todos en el  bien común ni  exrge ni  es compatible con el  igual i tar ismo
econó m ico-socta L
5. Reflexiones ftnales
En síntesis, la democracia como forma pura de gobierno, exclusiva y excluyente,
es una ficción teórica; como tipo ideal de gobrerno, es un absurdo ftlosófico y
p o l í t i c o :  l a  a n a r q u í a ,  e s  d e c i r ,  e l  r é g i m e n  p o l í t i c o  s i n  E s t a d o ,  s i n  a u t o r i d a d ,  s i n  g o -
b i e r n o ,  p e r o ,  s o b r e  t o d o ,  s i n  a u t o r i d a d ,  e s  l o  m á s  p a r e c i d o  a l  g r i t o  d e ' a u t o g o -
b i e r n o ' q u e  h o y  s e  e s c u c h a  r e s o n a r  d e  u n  c o n f í n  a  o t r o  d e  l a  t i e r r a ,  c o n  e l  n o m b r e
de democrac ia .
L a  d e m o c r a c i a ,  d i g á m o s l o  s i n  t a p u j o s ,  e s  u n  m e d i o ,  n o  u n  f i n ;  p o r  e l l o ,  t o d a
a c t i v i d a d  p r á c t i c a  d e  c a t e g o r í a  i n t e l e c t u a l - e c o n o m í a ,  e d u c a c i ó n ,  p o l í t i c a ,  a g r i c u l -
tu ra  u  o t ras  cua lesqu iera- ,  cuyo ob je t i vo  esenc ia l  (su  razón de  ser )  sea  la  democra-
c i a ,  c o n s t i t u y e  u n a  n e g a c i ó n  d e  l a  p o l í t t c a ,  d e  l a  e c o n o m í a ,  d e  l a  a g r t c u l t u r a ,  e n  f i n ,
d e  t o d o  a q u e l l o  q u e  I a  m a g i a  d e  l a  d e m o c r a c i a  p r o m e t e  s u p l a n t a r  e n  r e e m p l a z o  d e
l a  r e a l i d a d .  E s t a  f u e  j u s t a m e n t e  l a  p r o m e s a  d e  M a r x  q u e  c u a l e s q u i e r a  p u e d e  c o r r o -
borar  en  e l  Man i f ies to  de  1848.
L a  s o b e r b i a  d e l  i d e ó l o g o ,  d e  p r e t e n d e r  r e e m p l a z a r  l a  r e l i g i ó n  c o n  l a  d e m o c r a -
c i a ,  e s  s ó l o  u n  s i g n o  d e  a t e í s m o  v d e  u n i v e r s a l  a p o s t a s í a  s i n o s  a t e n e m o s  a l o s  h e -
c n o s .
La democracia no es tampoco un "estado de espírttu", ni una forma de vida.
Estas apelaciones a la democracia son testimonio del desgarramiento que sufre la
civilización cristiana, que jamás operó sobre la base de conceptos equívocos, sino
en torno a verdades fundamentales, dogmáttcas, hilas de la Revelación o de la
razón natural. Síaceptamos que la democracia es un "estado de espíritu", tenemos,
por lógica, que aceptar que vivimos la civtltzación democrática, que es como decir
lo contrario de la civilización.
E s a  m i s m a  c i v i l l z a c i ó n  e s  l a  q u e  e n g e n d r ó  e l  m o n s t r u o  q u e  h o y  l a  e n c u m b r a
p o r  l o s  e s p a c i o s  i n m a r c e s i b l e s  d e l c o s m o s ,  a l t i e m p o  q u e  l a  d e g r a d a  f o r m a s  h a s t a
hoy  desconoc idas  de  es tup idez  co lec t iva  y de domest icac ión  de l  esp i r i tu  humano
p o r  m e d i o  d e  l a  m a n i p u l a c i ó n  b r u t a l d e l  m a r x i s m o   s u t i l d e l  i b e r a l i s m o ,  c u y a s  e s -
c u e l a s  d e  e d u c a c i ó n  s e  d a n  l a  m a n o  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  t é c n i c a s  e s t í m u l o - r e s -
pues ta  pav los ianas  de  los  re f le jos  cond ic ionados.
En uno v  o t ro  caso,  soc iedad l ibera l  o  soc ia l i s ta ,  ambas son h i jas  de l  democra '
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t i smo,  h iper t ro f ia  de  una fo rma de gob ierno  que por  s í  m isma,  no  puede,  como
q u i e r e n  s u s  a d l á t e r e s ,  u b s t i t u i r  l a  m ú l t i p l e  d i v e r s i d a d  e  l a  r e a l i d a d  y s u s  e x i g e n -
c i a s  e t e r n a s ,  n a t u r a l e s  Y  h u m a n a s .
Lo  que la  técn ica  de l  mane jo  de  las  masas -de  cor te  l ibera l  o  soc ia l i s ta -  es tá
impon iendo en  e l  mundo ac tua l  con  e l  nombre  de  democrac ia ,  no  es  democrac ia
s ino  demofag ia .Con es te  vocab lo  me parece que aunque no  se  abarque la  to ta l idad
de l  fenómeno que de  Tocquev i l le  qu iso  de f  in i r  s in  a t inar  a  dar  con e l  concepto  apro-
piado, cuando menos podemos describir  un aspecto esencial  del  total i tar ismo con'
temporáneo: La sociedad actual (y la delfuturo podemos prefigurárnosla a part¡r
de la lectura del "Mundo Feliz" deAldous Huxley o de "1984" de George Orwell)
e s  u n a  s o c i e d a d  e g r a d a d a ,  e n  e l s e n t i d o  e c o l ó g i c o  y  m o r a l  d e l t é r m i n o ( 3 5 ) ,  d e g r a -
dada y  demofág ica .
E l  demófago es  un  h i jo  na tura l  de  la  democrac ia  h iper t ro f iada.
¿Ouiénes  son los  demófagos? Son los  admin is t radores  de  los  poderes  subver -
s i v o s  q u e  i n d u c e n  p r i m e r o  a  l a  m a s a  i n o r g á n i c a  o  p u e b l o  d e s i n t e g r a d o ,  a  a d o r a r
a  la  democrac ia  como a  un  nuevo d ios  o ,  me jor  d icho ,  ído lo :  a  la  democrac ia  s tgue
la  demola t r ía ,  y ,  en  ese  sent ido  s íes  una re l ig ión ,  y no  só lo  la  demagog ia  o  la  t i ran ía
como cre ían  P la tón  o  Ar is tó te les ;  y  una vez  es tab lec ido  e l  cu l to  democrá t ico ,  una
v e z  d e m o l i d a s  l a s  i n s t i t u c i o n e s  s o c i a l e s  n a t u r a l e s ,  e n  e s p e c i a l  l a  f a m i l i a  y  l a  p r o p i e -
d a d ,  l o s  g r e m i o s  y  l a s  c o r p o r a c i o n e s ,  y  u n a  v e z  q u e  l a  T r a d i c i ó n  h a  s i d o  d e s p l a z a d a
por  la  Revo luc ión  (y  todo es to  sucede en  las  mentes  de  los  hombres  y  se  cons igue
p o r  m e d i o  d e  u n a  e d u c a c i ó n  r e v o l u c i o n a r i a )  l l e g a m o s  a l a  d e m o f a g i a ,  r é g i m e n  d e
gob ierno  admin is t rado por  los  tecnócra tas  de l  poder .
No tengo la  p re tens ión  de  cons t i tu i rme n  un  inventor  de  neo log ismos.  La  de-
mofag ia  es  a lgo  muy grave,  a lgo  muy ser io  y  muy t rág ico '
Denomino demófagos  a  esos  pseudo- in te lec tua les  y  fa lsos  d i r igen tes  po l í t i cos
y  soc ia les  que,  le jos  de  serv i r  a l  pueb lo ,  operac ión  t íp icamente  c r is t iana  de  la
po l í t i ca ,  v iven  a  expensas  de l  pueb lo  o  demos,  devorándo lo ,  paras i tándo lo ,  pero
s in  des t ru i r lo  por  comple to ,  s ino  manten iéndo lo  en  un  es tado de  decrep i tud  o lax i -
tud  (mora l ,  esp i r i tua l ,  in te lec tua l ,  po l í t i ca) .  Es tos  demófagos  cons t i tuyen e l  "s ta -
bl ishment" intelectual y polí t ico de esta era, que es demofágica y no tecnotrónica
como se  ha  d icho por  ah í (36) .
Serg io  Meln ick ,  au tor  p ro tagón ico  de  la  rev is ta  Futur ión ,  de  opor tuna apar ic ión ,
i n c u r r e ,  a m i j u i c i o ,  e n  u n  t r i p l e  e r r o r  e n  s u s  e n f o q u e s  o b r e  l a  n u e v a  s o c i e d a d :  P r i -
mero ,  un  er ro r  fo rmal  pero  a t inente  a  nues t ro  tema:  E l  concepto  de  soc iedad pos t -
indus t r ia l  no  fue  acuñado por  e l  soc ió logo ing lés  Dan ie l  Be l l  en  1973,  s ino  por  o t ro
soc ió logo,  e l  marx is ta  f  rancés  A la in  Toura ine(37)  y  menc iono es to  porque Toura ine
'cae en  la  cuenta ' ,  pOr  as í  dec i r lo ,  de  que es tamos v iv iendO una nueva era  soc ia l ,
impactado por  la  Revo luc ión  de  Mayo,  que -s in  duda-  fue  h i ja  pu ta t i va  de  Sar t re
y  o t ros  demófagos  de  su  t iemPo.
Pues b ien ,  qu ie ro  f i ja r  su  a tenc ión  en  e l  hecho - inc re íb le  pero  c ie r to -  de  que
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e l  p e r i ó d i c o  f i c i a l  d e  l o s  r e v o l u c i o n a r i o s  d e  m a y o  ( U n r v e r s i d a d  d e  P a r í s  v r r )  a  l a
sazón d i r ig ida  por  Edgar  Fauré(38) ,  se  l lamaba Saprophy te ,  pa labra  bo tán ica  re fe -
r ida  a  los  vegeta les  que v iven  de  mater ias  o rgán icas  en  descompos ic ión .  Pudo ha-
b e r s e  d e n o m i n a d o  S a p r ó f a g o  - t é r m i n o  m á s  g e n é r i c o ,  t a m b i é n  d e  o r i g e n  g r i e -
go- ,  que s ign i f i ca  l imentarse  de  lo  podr ido ,  en  es te  caso,  de  una soc iedad en  des-
compos ic tón .
E l  s e g u n d o  e r r o r ,  y a  n o  t a n  f o r m a l ,  e n  q u e  i n c u r r e  M e l n i c k ( 3 9 )  e s  e l  s u p u e s t o
número  uno de  su  p lan teamiento  prospec t ivo ,  a  saber :  que debemos prepararnos
para  e l  adven imien to  de  la  soc iedad pos t indus t r ia l ,  tecnot rón ica ,  te lemas iva  o
c o m o  q u i e r a  l l a m á r s e l a .  E l  h e c h o  e s  q u e  l a  n u e v a  s o c i e d a d  e s t á  y a ,  m e n t a l m e n t e ,
i n t e l e c t u a l m e n t e ,  e n  p l e n a  o p e r a c i ó n .  A d v i n o  c o n  l a  n e g a c i ó n  d e l o r d e n  p o l í t i c o  n a -
tu ra l  en  todas  sus  man i fes tac iones .
Es tamos v iv iendo en  la  nueva era :  la  e ra  de  la  Demofagra ,  de  que hab lamos pre-
cedentemente .
Ot ro  e r ro r ,  más de  fondo aún,  s i  cabe,  de l  c i tado au tor ,  es  asumi r  jun to  a  Jere-
mV Ri fk in ,  que en  esa nueva soc iedad " la  na tura leza  ya  no  será  a lgo  en  lo  que na-
c i e r o n  n u e s t r o s  n i ñ o s ,  s i n o ,  m á s  b i e n ,  a l g o  q u e  e l l o s  p r o g r a m a r á n " ( 4 0 ) .  N o  s é  s i
M r .  R i f k i n  c o n  s u  a l g e m i a  h a b l a  d e  l o  m i s m o  q u e  c o n c e p t u a l i z ó  L e w i s  M u m f o r d  c o n
e l  t é r m i n o  d e  " m e g a m á q u i n a " :  s i s t e m a  s o c i a l  t o t a l m e n t e  o r g a n i z a d o  y  h o m o g e -
n e i z a d o  e n  e l  q u e  l a  s o c i e d a d  c o m o  t a l  f u n c i o n a  c o m o  u n a  m á q u i n a  y  l o s  h o m b r e s
como sus  par tes .  "Es te  t ipo  de  organ izac ión ,  comenta  Fromm,  re f i r iéndose a l  l ib ro
de Mumford ,  a  causa de  su  to ta l  coord inacrón ,  de l  "cons tan te  aumento  de l  o rden,
d e l  p o d e r ,  d e  l a  p r e d i c t i b i l i d a d  y ,  a n t e t o d o ,  d e l c o n t r o l " ,  o b t u v o  ( a  s u  j u i c i o )  r e s u l t a -
dos  técn icos  cas i  m i lagrosos  en  las  p r imeras  megamáqu inas ,  como la  soc tedad
eg ipc ia  y  la  mesopotámica ,  y  tendrá  su  más p lena expres ión  -con ayuda de  la  mo-
d e r n a  t e c n o l o g í a -  e n  l a  s o c i e d a d  t e c n o l ó g i c a  d e l  f u t u r o " ( 4 1 ) '
La  soc iedad e l  fu tu ro  es tá  en t re  nosot ros .  Lo  que sucede es  que nos  res is t imos
a observar  la  rea l idad.  E l  hombre  ac tua l  no  qu ie re  que lo  inqu ie ten  con preocupa-
c iones  t rascendenta les .  S i se  le  d ice  que la  te rcera  guer ra  mund ia l  se  ha  desar ro-
l lado  in in te r rumpidamente ,  n t re  1945 y  1988,  lo  más probab le  es  que a  esa  per -
sona t ra ten  de  aca l la r la  o de des t ru i r la ,  como acontece,  por  e jemplo ,  con  ese Hércu-
les  de  la  cu l tu ra  contemporánea que es  A lexander  So lzhen l tsyn .
E l  o rbe  te r res t re  ha  s ido  bañado con la  sangre  de  150 mi l lones  de  personas,  só lo
por  causa de  la  revo luc ión  comunis ta  sov ié t i ca  y  e l  mundo no  se  ha  dado cuenta(42)
y ,  por  o t ra  par te ,  la  des in fo rmac ión ,  es  dec i r ,  e l  ocu l tamiento  y  la  de formac ión  s is -
i e m á t i c o s  d e  l a  r e a l i d a d  q u e  s e  v i v e  e n  e l  m u n d o ,  m a n t i e n e  a l a  h u m a n i d a d  e n  e l
es tado en  que se  encuent ra  y  que con ca l i f i ca r  de  demófaga,  es tá  ya  su f ic ien te-
mente  descr i ta .
¿Oué hace la  d i fe renc ia  en t re  un  demócra ta  y  e l  res to  de  los  hombres? La  misma
que hay  en t re  e l  to ta l i ta r i smo y  la  l iber tad .
Los  an t iguos ,  Ar is tó te les ,  e l  p r imero  en t re  todos ,  de f in ie ron  a l  hombre  como
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u n  a n i m a l  p o l í t i c o ( 4 3 ) ,  c o m p r e n d i e n d o  c o n  m i l e n i o s  d e  a n t i c i p a c i ó n  q u e  l o  p o l í t i c o
e s t á  m á s  e n  e l  o r d e n  d e  l o  p e r f e c t i v o  h u m a n o  q u e  l o  s o c i a l .  N o  o l v i d e m o s  q u e
t a m b i é n  h a y  i n s e c t o s  y  o t r a s  e s p e c i e s  a n i m a l e s  q u e  v i v e n  e n  s o c i e d a d .  L o  p o l í t i c o
e s  l o  p r o p i o  d e l  h o m b r e .  P u e s  b i e n ,  l o  q u e  I a  d e m o f a g i a  h a  h e c h o  c o n  e l  h o m b r e
c o n t e m p o r á n e o  e s  t r a n s f o r m a r l o  e n  u n  a n i m a l  s u b v e r s i v o ,  d e  m o d o  q u e  e l  h o m b r e
y a  n o  s e a  m á s  p o l í t i c o  s i n o  r d i o t a ,  e s  d e c i r ,  m a r g i n a d o  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l o s
a s u n t o s  d e  l a  p o l i s ,  a j e n o  a  l a  r e a l i d a d ,  e n  u n a  p a l a b r a ,  d e s h u m a n i z a d o .
L a  s o c i e d a d  e m o c r á t i c a ,  s u p o n i e n d o  q u e  e l l a  p u d i e s e  x i s t i r  c o m o  q u i e r e n  l o s
i d e ó l o g o s ,  e s  d e c i r ,  d e s p o j a d a  d e  s u s  p r i n c i p i o s  c o n f i g u r a d o r e s  y  d e  s u s  c a u s a s  o r -
d e n a d o r a s ,  s e r í a  d e m o f á g i c a  y  n o  d e m o c r á t i c a ,  e s  d e c i r ,  u n a  s o c i e d a d  e n  p e r m a -
n e n t e  t r a n c e  d e  d r s o l u c i ó n ,  p o r q u e ,  j u s t a m e n t e ,  s u  c o n s e r v a c i ó n  d e p e n d e  d e  l a
o p e r a c i ó n  d e  s u s  c a u s a s  o  p r i n c i p i o s :  a u t o r i d a d  ( d e  c a r a  a l  b i e n  c o m ú n ) ;  g o b i e r n o
( b u e n  g o b i e r n o ) ;  l e y  ( " o r d e n a c i ó n  d e  l a  r a z ó n  a l  b i e n  c o m ú n ,  p r o m u l g a d a  p o r  a q u e l
q u e  t i e n e  a  s u  c u i d a d o  l a  c o m u n i d a d " ,  s e g ú n  l a  f a m o s í s i m a  d e f i n i c i ó n  d e l  A q u i -
n a t e ) v  e l  p u e b l o  o  n a c l ó n ,  n o  c o m o  m a s a  a m o r f a  o  i n d i f e r e n c i a d a ,  s i n o  c o m o  c o n -
j u n t o  d e  p e r s o n a s ,  f a m i l i a s  y  s o c i e d a d e s  s u b o r d i n a d a s  a l b i e n  c o m ú n ( 4 4 ) .
E l  r é g i m e n  p o l í t r c o  i d e a l  n o  e s  e l  q u e  a t i e n d e  a  l a  " l e y  d e  l a  m a y o r í a " ,  s i n o  e l
q u e  s e  o r d e n a  e n  t o r n o  a  l a  u n i d a d  d e  l o  p e r m a n e n t e ,  p o r q u e  e l l o  e s  l o  q u e  d a  c o -
h e s i ó n ,  p a z  y  e s t a b i l i d a d  a  l a  v i d a  p o l Í t i c a .
L o  q u e  h a  e s c r i t o  c o n  l e t r a s  c a n d e n t e s  e l  e x i m i o  e  i n f a t i g a b l e  h i s t o r i a d o r  c o n -
t e m p o r á n e o  A l b e r t o  F a l c i o n e l l i ,  e s ,  e n  e l  s e n t i d o  s e ñ a l a d o ,  m u y  e x p r e s i v o :
" E n  p o l í t i c a ,  c o m o  e n  t o d a  r e l a c i ó n  d e l  h o m b r e  c o n  l a  e s p e c i e  y c o n  e l  C r e a d o r ,
l o  q u e  m á s  a b o r r e c e  l a  d e m o c r a c i a  e s  l a  u n i d a d ,  p o r q u e  l a  u n i d a d  p r e s u p o n e  p e r -
m a n e n c i a  d e  I a  a u t o r i d a d ,  r e s p e t o  d e  l a  l e r a r q u í a  y  c u l t o  a t e n t o  y  d e s p i e r t o  d e  l a
v e r d a d ,
" E x i g e  p a r a  c o m e n z a r ,  c o n o c i m i e n t o  d e l  b i e n  y  d e l  m a l  y ,  l u e g o ,  b u e n  u s o  d e
e s e  c o n o c i m i e n t o  p a r a  c o m b a t i r  e l  m a l y  p a r a  c o n t r a r r e s t a r  s ua c c i ó n  d e  o b s c u r e c i -
m i e n t o  y  d e  d i s g r e g a c i ó n " .
" L a  d e m o c r a c i a ,  m a t r i z  d e  l a  R e v o l u c i ó n ,  e s  u n  t ó s i g o  u n i v e r s a l ,  a p l i c a b l e  a
c u a l q u i e r  o r g a n i s m o  e n  c u a l q u i e r  c i r c u n s t a n c i a  d e  t i e m p o  y  d e  l u g a r ,  y  s u  f i n  e s  e l
d e s m e m b r a m i e n t o  d e  l a  C i u d a d  a  p e s a r  d e  e l l a  m i s m a ,  o o r  e n c i m a  d e  s u s  d e f e n s a s
n a t u r a l e s ,  l a  p a r a l i z a c i ó n  h o m e o p á t i c a  d e  s u s  m o r a d o r e s .
" C o n  s u  f a c u l t a d  p e r p e t u a  p a r a  l a  m u t a c i ó n ,  q u e  l e  s i r v e  d e  c o r t i n a  d e  h u m o  y
le  permi te  reves t i rse  de  todos  los  d is f races ,  aún de  los  más ten tadores ,  es  indes-
t r u c t i b l e  n  s u  e s e n c i a  d e m o n í a c a . . .
" E n  e f e c t o ,  a g r e g a  F a l c i o n e l l i ,  c a m b i a  d e  p i e l  a p e n a s  s e  d e s c u b r e n  s u s  i n t e n -
c iones ,  y  se  renueva para  in tox icar  por  e tapas  suces ivas  la  soc iedad nac iona l
q u e  q u i e r e  c o n q u i s t a r ,  y  c u a n d o  h a  l o g r a d o  d e s t r u i r l a ,  i s l a n d o  a u n o s  d e  l o s  o t r o s
los  cent ros  de  res is tenc ia  sobrev iv ien tes ,  de ja  paso a  la  Revo luc ión ,  cuyo ob je to  es
d e s t r u i r l a  d e f i n i t i v a m e n t e  e n  s u  t o t a l i d a d  i n m a n e n t e  y  t r a s c e n d e n t e "  ( 4 5 ) .
La  soc iedad contemporánea es tá  inerme,  por  todas  las  razones que hemos ex-
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puesto  en  es te  es tud io  pero  lo  es tá ,  además,  vo lun tar iamente ,  porque e l  hombre
d e  h o y  s e  n i e g a  a  c o n t e m p l a r  l a  r e a l i d a d  y a  a d v e r t i r  l a  í n d o l e  e s e n c i a l m e n t e  d e -
mofág ica  de  los  poderes  ubvers ivos  que lo  es tán  absorbrendo,  devorando  man i -
o u  l a n d o .
Mi  h ipó tes is ,  mater ia  de  o t ro  es tud io ,  es  que la  soc iedad es tá ,  en  gran  med ida ,
i n e r m e ,  p o r q u e  e l l a  h a  s i d o  a d i e s t r a d a  p o r  l a  e d u c a c i ó n  r e v o l u c i o n a r i a ,  d e m a n e r a
q u e  e l  h o m b r e  d e  n u e s t r o  t i e m p o  h a  l l e g a d o  a  j u z g a r  c o m o  " p r o p i o  d e  l a  é p o c a  o
n o r m a l  p a r a  l o s  t i e m p o s  q u e  v i v i m o s " ,  t o d o  l o  q u e  s u c e d e  a  s u  a l r e d e d o r ,  i n d e p e n -
d i e n t e m e n t e  d e  s u  v a l o r  m o r a l .
L a  e d u c a c i ó n  r e v o l u c i o n a r i a  s ec o m p o n e  d e  u n  c o m p l e j o  a p a r a t o  d e  d e s h u m a -
n i z a c i ó n ,  N o  e s ,  c o m o  p u d i e r a  d e d u c i r s e  d e  l o s  t é r m i n o s ,  e n t r e n a m i e n t o  p a r a  e l  t e -
r r o r i s m o .  E s  a l g o  m u c h o  m á s  h o n d o  y  m á s  g r a v e  q u e  e s o :  e s  e l  a s e d i o  c u l t u r a l - l i t e -
ra r io ,  p ic tó r ico ,  mus ica l ,  per iod ís t i co ,  pedagóg ico ,  re l ig ioso ,  f i l osó f ico  y  mora l ,  a l
a lma humana.  Su ob je to  es  e l  desarme de los  esp í r i tus ,  porque la  obses ión  revo lu -
c i o n a r i a , l a  p r o m e s a  s i e m p r e  r e n o v a d a  d e  l a  R e v o l u c i ó n ,  e s  l a  c r e a c i ó n  d e  u n  n u e v o
h o m b r e .  L o  q u e  e l  m a r x i s m o ,  p o r  e j e m p l o ,  b u s c a ,  e n  ú l t i m a  i n s t a n c i a ,  e s  l a  t r a n s f o r -
m a c i ó n  d e  l a  n a t u r a l e z a  h u m a n a ,  u t o p í a  n o c i v a  p o r  s u  í n d o l e  s e n c i a l m e n t e  a n t ¡ n a -
tu ra l ,  pero  que es tá  en  e l  cen t ro  de  la  an t ropo log ía  mater ia l i s ta  desde Bacon has ta
M a r x .
Sos t iene Marx  en  "Miser ia  de  la  F i loso f ía"  que " toda la  h is to r ia  no  es  o t ra  cosa
q u e  u n a  t r a n s f o r m a c i ó n  c o n t i n u a  d e  l a  n a t u r a l e z a  h u m a n a " ( 4 6 ) '
N o .  L a  n a t u r a l e z a  h u m a n a  e s  i n m u t a b l e  n  s u  e s e n c i a  y  p r o p i e d a d e s  f  u n d a m e n -
ta les  y  la  a f i rmac ión  de  Marx  no  t iene  o t ro  as idero  -genera l i zado en  su  epoca-  que
e l  mi to  de l  "buen sa lva je"  que por  en tonces  había  s ido  ya  e levado a  la  ca tegor ía  de
c r e e n c i a  y ,  p o r  o t r o  l a d o ,  e l  m a t e r i a l i s m o  n a t u r a l i s t a  q u e  t e n Í a  u n a  l a r g a ,  l a r g a  t r a -
d ic ión  de  pensamiento  desde Leuc ipo  y  Demócr i to ,  Ep icuro ,  pasando por
A n a x á g o r a s  y  A n a x i m a n d r o ,  h a s t a  e l  m i s m í s i m o  D u n s  E s c o t o  e n  q u i e n  E n g e l s  v e
un orecursor  de l  mater ia l i smo porque ya  "Escoto  se  preguntaba s i  la  mater ia  podía
p e n s a r " ( 4 7 ) y  e n  F r a n c i s  B a c o n  a  q u i e n  r e c o n o c e  c o m o  " e l  v e r d a d e r o  p a d r e  d e l  m a -
t e r i a l i s m o  i n g l é s " ,  m a t e r i a l i s m o  q u e - s e g ú n  E n g e l s -  n o  e x p r e s a  t o d o  l o  q u e  E n -
ge ls  p re tende a  t ravés  de l  concepto  de  agnost ic ismo(48) .  Pero  no  nos  escapemos
áe l  tema cent ra l ,  es  dec i r ,  de  por  qué Marx  y  sus  segu idores  pers iguen es ta  abe-
r r a c i ó n  i n c o n c e b i b l e  d e  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l a  n a t u r a l e z a  h u m a n a .  L a  e x p l i c a c i ó n
e s  m á s  s e n c i l l a  d e  l o  q u e  s e  p i e n s a ,  p e r o  s ó l o  e n  a p a r i e n c i a ,  p o r q u e  s i  n o s  a d e n t r a -
mos en  las  ra íces  de l  p rob lema habr íamos de  in t roduc i rnos  en  e l  vas to  campo de
l a  a n t r o p o l o g í a  f i l o s ó f i c a ;  p e r o ,  h a y  u n a  e x p l i c a c i Ó n  s e n c i l l a ,  p r e l i m i n a r ,  s i  s e
q u i e r e ,  y e s  l a  s i g u i e n t e :  M a r x ,  a l  i g u a l  q u e  s u  a l t e r  e g o ,  E n g e l s ,  c r e í a n  a  p i e  j u n t i l l a s
en la  t rans formac ión  de l  mono en  hombre ,  lo  que se  demuest ra ,  en t re  o t ras  v ías ,
por  med io  de l  ensayo que escr ib ie ra  Feder ico  Enge ls  en  1876 y  que se  t i tu la ,  p rec i -
s a m e n t e ,  " E l  p a p e l  d e l  t r a b a j o  e n  l a  t r a n s f o r m a c i Ó n  d e l  m o n o  e n  h o m b r e " ( 4 9 ) ,
i d e a s  q u e  E n g e l s  c o n d e n s a  e n  e l  c i t a d o  p r ó l o g o  d e  1 8 9 2  y  e n  s u  o b r a  c u m b r e :  " E l
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or igen de  la  fami l ia ,  de  la  p rop iedad pr ivada y  de l  Es tado" ,  t raba jo  que "Marx  había
reservado para  s í  m ismo"  (se  re f ie re  a l  comentar io  de l  l ib ro  de  Lewis  Morgan,  la
"Soc iedad Ant igua" ,  pub l i cado en  Londres ,  en  1877 ba jo  e l  t í tu lo  "Anc ien t  Soc ie ty
or  Researches  in  the  l ines  o f  Human Progress  f rom Savagery ,  th rough Barbar ism
t o  C i v i l i z a t i o n " ) ,  l i b r o  e n  e l  c u a l  " M o r g a n  h a b í a  d e s c u b i e r t o ,  d e  n u e v o ,  a  s u  m o d o ,
en Amér ica ,  la  teor ía  mater ia l i s ta  de  la  h is to r ia  que cuarenta  ños  an tes  descubr ió
M a r x " ( 5 0 ) .
Ou ien  haya le Ído  b ien  a  Rousseau,  sobre  todo sus  d iscursos  presentados  a  la
Academia  de  D i jon  en  1750 (sobre  las  c ienc ias  y las  a r tes)  y  en  1755 (sobre  e l  o r igen,
y  fundamento  de  la  des igua ldad en t re  los  hombres) ,  no  podrá  s ino  comprobar  con
a s o m b r o  l a  i n m e n s a  s i m i l i t u d  e n t r e  e l  m o d o  d e  v e r  l a  n a t u r a l e z a  h u m a n a  d e  R o u s -
seau,  de  Marx  y  de  Enge ls  y  de  los  modos de  " t rans formar la" ,  para  res tab lecer la
a  s u  c o n d i c i ó n  a t u r a l ,  s i n  D i o s ,  s i n  l e y e s ,  s i n  i n s t i t u c i o n e s ,  s i n  c l a s e s ,  s i n  E s t a d o .
L o  a n t i n a t u r a l d e  l ai d e o l o g í a ,  c o m o  s u b s t r t u t o  d e  l a  v e r d a d ,  q u e d a  e n  e v i d e n c i a
cuando se  comprende que lo  que busca la  Revo luc ión  o  es  só lo  la  t rans formac ión
de la  rea l idad - recuérdese la  p resuntuosa y  soberb ia  tes is  de  Marx  sobre  Feuer -
bach- ,  s ino ,  lo  que es  más subvers ivo  aún,  la  conformac ión  de  la  na tura leza  hu-
m a n a  a  l a  i d e a  q u e  l a  i d e o l o g í a  e x i g e  d e  e l l a :  h o m b r e - t i p o  r e v o l u c i ó n ,  q u e  r e c o -
b r a r á  e l  p a r a í s o  p e r d i d o  m e d i a n t e  l a  f ó r m u l a  d e  R o u s s e a u :
"Cada uno pone en  común su  persona y  todo su  poder  ba jo  la  suprema d i -
r e c c i ó n  d e  l a  v o l u n t a d  g e n e r a l . . . "  ( C o n t r a t o  S o c i a l ,  L i b r o  l ,  c a p .  v r ) .  F ó r m u l a  q u e  n o
p u e d e  f a l l a r ,  p o r q u e  l a  v o l u n t a d  g e n e r a l  e s  i n f a l i b l e  ( L i b r o  r ,  c a p .  u ) .  E n  c u a n t o  a
la  fo rma de ins taurar  es te  rég imen id í l i co  en  que re inarán  la  paz  perpetua ,  la  un ión
de todos  y  la  igua ldad,  e l la  es tá  p ropuesta  en  e l  L ib ro  l v ,  cap ,  ry  r r  de l  Cont ra to  Soc ia l ,
en  donde se  conc luye  que "s i ,  pues ,  e l  pac to  soc ia l  encuent ra  opos i to res ,  ta l  opo-
s i c i ó n  n o  l o  i n v a l i d a ,  e  i m p l i c a  s o l a m e n t e  l a  e x c l u s i ó n  d e  e l l o s . . .  q u e  s e r á n  c o n s i d e -
rados  como ex t ran je ros"  en  su  prop ia  pa t r ia .
Pero ,  en  lo  p ro fundo de  Rousseau,  es tá  e l  m ismo pos tu lado de  Marx  de  que
p a r a  c r e a r  l a  s o c i e d a d  e  l o s  h o m b r e s  n u e v o s ,  h a y  q u e  i r  a l a  r a í z  d e l  p r o b l e m a ,
es to  es ,  a  conver t i r  a l  hombre  en  o t ro  ser ,  d is t in to  de l  que es ,  ha  s ido  y  será  s iempre ,
e n  r a z ó n  d e  s u  o r i g e n ,  n a t u r a l e z a  y  f i n a l i d a d .  P e r o  h e  c h í  l a s  p a l a b r a s  d e  R o u s s e a u ,
que cons t i tuyen la  p rueba más ev idente  de l  carác ter  noc ivo  de  la  ideo log ía  en
c u a n t o  e m a n a c i ó n  d e  l a  u t o p í a  y  l a  s o b e r b i a  f u n d a m e n t a l d e  q u i e n  p r e t e n d e  c r e a r
un orden d is t in to  de l  que prov iene de  las  leyes  e te rna ,  na tura l  y  humana,  c i tadas
a l  comienzo de  es te  es tud io .
D ice  Rousseau:  "E l  que se  a t reve  a  emprender  la  ta rea  de  ins t i tu i r  un  pueb lo ,
d e b e  s e n t i r s e  n  c o n d i c i o n e s  d e  c a m b i a r ,  p o r  a s í  d e c i r l o ,  l a  n a t u r a l e z a  h u m a n a ;  d e
t rans formar  cada ind iv iduo. . . ;  de  a l te rar  la  cons t i tuc ión  de l  hombre  para  fo r ta le -
cer la . . .  Es  prec iso ,  en  una pa labra ,  que despo je  a l  hombre  de  sus  fuerzas  prop ias ,
dándo le  o t ras  ex t rañas ,  de  las  cua les  no  pueda hacer  uso  s in  e l  aux i l io  de  o t ros .
Mientras más se aniquilen y consuman las fuerzas naturales, mayores y más dura-
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deras  serán  las  adqu i r idas  y  más só l ida  y  per fec ta  también  la  ins t i tuc ión" .  (L ib ro  r r ,
c a o .  v r t ) .
Es  de  la  mayor  impor tanc ia  teór ico-prác t ica ,  y  d igo  as í  pensando en  la  f ina l idad
de la  C ienc ia  Po l í t i ca ,  tomar  p lena conc ienc ia  de  que en  e l  concepto  de l  hombre ,
c o n c e b i d o  p o r  l a  i m a g i n a c i ó n  d e  l o s  i d e ó l o g o s ,  p e r o  n o  r e v e l a d o  p o r  l a  F e  o  p o r
la  razón na tura l ,  es tá  la  exp l i cac ión  de  muchos de  los  e r ro res  y  equívocos  de  nues-
t ro  t iempo.  Como exp l i ca  e l  f i l óso fo  Juan Anton io  Widow:
" L a  n a t u r a l e z a  h u m a n a  e s t á  c o m p l e t a m e n t e  d e f i n i d a  d e s d e  q u e  e l i n d i v i d u o  e s
engendrado ,  no  se  hace hombre-en e l  sen t ido  es t r i c to  de l  té rmino-  g rac ias  a  los
o t r o s  h o m b r e s ,  n i  d e b e  a  l a  s o c i e d a d ,  e n  a b s o l u t o ,  q u e  s u  n a t u r a l e z a  h u m a n a  s e a
e s e n c i a l m e n t e  l o  q u e  e s "  ( 5 1  ) .
Y  agrega e l  f i l óso fo :
"E l  hombre  es  persona.  Es to  s ign i f i ca  que goza de l  modo de  ser  p rop io  de  lo
q u e ,  p o r  s u  r e a l i d a d  e s p i r i t u a l ,  t i e n e  c o n o c i m i e n t o  y  d o m i n i o  d e  s í ,  d e  l o  c u a l  d e r i v a
e l  tener  una conducta  cuya causa de terminante  s tá  en  e l  in te r io r  de  cada su je to .
Es persona en razón de su naturaleza, la cual no es definida por la sociedad ni está
sometida, en lo que son sus rasgos esenciales al cambio ni a las contingencias del
existir temporal" l52l '
E s  u n  t e m a  a b i e r t o  a  r e f l e x i ó n ,  p o r q u e  a p o r t a  m u c h a  l u z  p a r a  l a  c o m p r e n s i ó n
de la  ideo log ía  democrá t ica  que hoy  se  o f rece .
C O N C L U S I O N E S
1. La absolutización de la democracia, es condición causal del establecimiento
de Es tados  to ta l i ta r ios .  Va le  la  pena re leer ,  e l  cap .  v l ,  de  la  rv  par te ,  de l  L ib ro  l r ,  de
"La democrac ta  en  Amér ica"  de  A lex is  de  Tocquev i l le ,  en  que d icho au tor  re f ie re
qué t ipo  de  despot ismo amenaza a  las  nac iones  democrá t icas(53) .
E l l o  n o  v i e n e  s i  n o  a  d e m o s t r a r  q u e  e l  d e m o c r a t i s m o  a b s o l u t o  q u e  p r e d i c a n  l o s
ideó logos ,  no  só lo  es  un  absurdo teÓr ico  s ino  que,  además,  en  los  hechos ,  no  ex is te
u n  r é g i m e n  d e m o c r á t i c o  P u r o .
2 .  La  propos ic ión  de  Ju l ien  Freund,  de  hab lar  de  mesocrac ia ,  en  lugar  de '
equívoco té rmino  de  democrac ia ,  parece muy razonab le .  Hay  o t ros  conceptos ,  hoy
o lv idados  o  desdeñados,  que a  su  deb ido  t iempo recobrarán  su  p lena v igenc ia ,
cuando quede a t rás  la  época de l  hombre-masa,  empobrec ido  por  tan tas  razones
en su  esp í r i tu  y  cuando pase la  época de  los  tóp icos  y  los  lugares  comunes con que
las  masas son mov idas  a  vo lun tad  med ian te  cons ignas  y te leson idos :  e l  concepto
de monarquía  o  de  pres idenc ia  -que es tá  l igado a l  de  po tes tad  tan to  como a l  de
autor idad-  y  e l  de  ar is tocrac ia ,  tan  ven idos  a  menos en  un  mundo en  e l  que has ta
l a s  p a l a b r a s  p i e r d e n  s u  s i g n i f i c a d o  r e a l  p a r a  a c o m o d a r s e  a  l a  f u n c i o n a l i d a d  d e  l a
"es t ruc tura  democrá t ica  de l  poder " .
t b l
3.  Como todo proceso de  dominac ión  de l  hombre ,  p ienso que es ta  e ra  de-
mofág ica  tendrá  también  su  ocaso y ,  as ícomo muchos au tores  han prev is to  ya  e l
c r e p ú s c u l o  d e  l a s  i d e o l o g í a s ,  e  d i v i s a  e l  c o m i e n z o  d e  u n a  n u e v a  e r a  e n  l a  q u e  D i o s
v o l v e r á  a  o c u p a r  e l  l u g a r  a b s o l u t o  q u e  l e  h a  s i d o  u s u r p a d o  p o r  e l  E s t a d o  o  s u s
ten tácu los ,  a par t i r  de  concepc iones  inmanent is tas ,  ecu la r ls tas  y  mater ia l i s tas  de l
hombre  y  de  la  v ida .  S i  e l  desar ra igo ,  anota  Juan Va l le t  de  Goyt iso lo ,  es  la  causa
pr imera  y  la  carac ter ís t i ca  p r inc ipa l  de  la  mas i f i cac ión ,  e l más pro fundo es  e l  desa-
r r a i g o  r e l i g i o s o .  E l  h o m b r e  n e c e s i t a ,  p a r a  h a l l a r  s u  s i t i o  e n  e l  m u n d o ,  s a b e r  d e
d ó n d e  v i e n e  y  a  d ó n d e  v a ( 5 4 ) .
E l  r e c h a z o  d e  l a  r e a l i d a d  y l a  e m b r i a g u e z  d e l  h o m b r e  c e n t r a d o  e n  s í  m i s m o  y
en toda c lase  de  u top ías ,  engendró  las  ideo log ías ,  causa de l  desar ra igo  in te lec tua l
o  pérd ida  de l  sen t ido  de  lo  rea l  de  lo  que nos  hab la  acer tadamente  Marce l  de
Cor te (55) .
También  és te  es  un  mal  de l  cua l  podemos recuperarnos .
4 .  C a d a  s e r  h u m a n o  t i e n e ,  f i n a l m e n t e ,  n e c e s i d a d  e  m ú l t i p l e s  r a í c e s :  " e l
a r ra igo ,  ha  escr i to  S imone Wei l ,  es  ta l  vez  la  más impor tan te  y la  más desconoc ida
n e c e s i d a d  e l  a l m a  " ( 5 6 ) .
Va l le t  de  Goyt iso lo  nos  recuerda,  por  ú l t imo,  las  sab ias  observac iones  de l
f i lóso fo  esoaño l  Rafae l  Gambra :
"Cabe conceb i r  la  v ida  humana como una c reac ión  de  lazos  (cognosc i t i vos ,  vo-
l i t i vos ,  ac t i vos)en t re  lYo  y  las  cosas .  Ta les  lazos  son,  para  e l  su je to ,  compromisos
(engagement ) ,  y respec to  a  las  cosas ,  domest icac ión  (appr ivo isement ) .  Cada hom-
bre  v iene a  ser  su  prop io  mundo,  su  v ida  y  las  cosas  se  hacen as í  subs tanc ia  hu-
mana.  De es te  modo,  la  C iudad -e l  hab i tácu lo  humano-  ha  de  ser  c reada por  io
que Sa in t -Exupéry  l lama e l  fe rvor ,  es to  es ,  e l  es fuerzo  y la  en t rega gu iados  por  e l
amor ,  en  cuya obra  e l  su je to  in te rcambia  su  v ida  con su  c reac ión  y és ta  le  sobrev ive
y  f e c u n d a  y  a l b e r g a  l a  v i d a  d e  l o s  q u e  l e  s e g u i r á n " ( 5 7 ) .
As í  se  es tab lecen ra íces  en  e l  espac io ,  que se  mant ienen en  e l  t iempo,  anota
Va l le t  de  Goyt iso lo  mien t ras  Gambra  nos  adv ie r te  que:
"Por  o t ra  par te ,  por  e l  desar ra igo  p ie rde  e l  hombre  e l  b ien  más pro fundo,  aque-
l lo  que cons t i tuye  prop iamente  su  ex is tenc ia  de  hombre :  e l  lazo  mis te r ioso  y  cor -
d ia lcon  las  cosas  de  su  mundo,  por  e l  que és tas  se  vue lven va l iosas  para  é l  y  o to r -
gan ar ra igo  y  sent ido  a  su  v ida .  E l  empobrec imien to  de  la  persona l idad,  la  t r i v ia l i -
zac tón  de  los  deseos  v  la  mas i f  i cac ión  humana son sus  consecuenc ias  v is ib les" (58) .
A  las  noc iones  de  ar ra igo  y ,  su  cont ra r io ,  e l  desar ra igo ,  van  un idos  conceptos
muy hondos que d icen re lac ión  con la  ex is tenc ia  humana:  e lconcepto  de  orden y ,
su  cont ra r io ,  e l  desorden;  e l  concepto  de  t rascendenc ia ,  y ,  su  cont ra r io ,  e l  de  inma-
nenc ia .  E l  hombre ,  ser  in te l igen te  y  l ib re ,  t iene  su  punto  de  par t ida  en  e l  espac io ,
su  rea l i zac ión  cu l tu ra l  en  e l  espac io  y  su  des t ino  de f in i t i vo  en  la  e te rn idad.
Cuando Proudhon escr ib ió  en  sus  "Confes iones  de  un  revo luc ionar io "  que "es
cosa que admi ra  e l  ver  de  qué manera  en  todas  nues t ras  cues t iones  po l i t i cas  t rope-
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zamos s iempre  con la  teo log ía" ,  e l  g ran  Donoso Cor tés  exc lamó:  "Nada hay  aquí
que pueda causarsorpresa,  s ino  la  sorpresa de  M.  Proudhon.  La  teo lo log ia ,  por  lo
mismo que es  la  c ienc ia  de  D ios ,  es  e l  océano que cont iene y abarca  todas  las  c ien-
c ias . . .  "  (59) .
C u a n d o  a l  m i s m o  P r o u d h o n , l e  x p l i c a  M a r x  e n  s u  " M i s e r i a  d e  l a  F i l o s o f í a "  q u e
"só lo  en  un  orden de  cosas  en  e l  que ya  no  ex is tan  c lases  y  an tagon ismos de  c la -
ses . . .  has ta  gue ese momento  l legue,  en  v ísperas  de  toda esa reorgan izac ión  gene-
ra l  de  la  soc iedad,  la  ú l t ima pa labra  de  la  c ienc ia  soc ia l  será  s iempre  "E lcombate
o la muerte, la lucha sangrienta o la nada"(60),  y uno contempla la creación
h is tó r ica  de  es ta  e ra  que hemos l lamado demofág ica ,  uno no  puede menos que
quedar  es tupefac to :  porque e l  hombre  desprov is to  de  in te l igenc ia  y  de  vo lun tad ,
sus  facu l tades  prop iamente  humanas,  y  reduc ido  a  una v ida  puramente  mater ia l ,
cuyo des t ino  no  es  la  e te rn idad s ino  la  des in tegrac ión  en  la  obscur idad e  la  nada
y  de  la  muer te  e te rna ,  aun cuando su  na tura leza  s iga  s iendo esenc ia lmente  hu-
mana,  todo e l  t ras to rno ,  e l  desar ra igo ,  la  angus t ia  que se  aprec ia  en  to rno  suyo y
d e n t r o  d e  é 1 ,  o  e l  v a c í o ,  n o  s o n  s i n o  u n  l l a m a d o ,  u n a  e x i g e n c i a  c a d a  d í a  m á s  a l t a  y
c rec ien te  de  re to rno  a l  o rden na tura l ,  ba jo  cuyas  leyes  se  puede ser  y  se  es ,  a  la  vez ,
l ib re  y  obed ien te .
N .  d e l  R .
F¡n¡ ¡nnoo GoruzÁr - ¡z  Crus  fue  C ien t is ta  Po l í t i co .  Mag is te r  en  Es tud ios  In te rnac iona les
por  la  Un ivers idad e  Ch i le  y  cand ida to  a  Mag is te r  en  C ienc ia  Po l í t i ca  por  la  misma
Univers idad.
Pro fesor  e  inves t igador  en  Teor ía  Po l í t i ca  de l  Cent ro  de  Es tud ios  Po l í t i cos  de
la  Un ivers idad Met ropo l i tana de  C ienc ias  de  la  Educac ión .
Autor  de  d iversos  t raba jos  en t re  los  que des tacan:  La  car re ra  a rmament is ta  en
A m é r i c a  L a t i n a ;  C h i l e ,  e n  l a  E r a  d e l  P a c í f i c o ;  M i s i ó n  d e  l a  U n i v e r s i d a d ;  E d u c a c i ó n
y  E n s e ñ a n z a ;  P o l í t i c a  E d u c a c i o n a l  C h i l e n a ;  L a  A c a d e m i a  y  l a  C u l t u r a  N a c i o n a l ;
R o u s s e a u  y  M a r x ;  E l  p o s t u l a d o  m a r x i s t a  d e  l a  a b o l i c i ó n  d e l  E s t a d o ;  M a r x y  s u  c o n -
cepto  de  ideo log ía ;  E l  concepto  de  c lase  soc ia l  en  Kar l  Marx ;  Evo luc ión  de l  pensa-
miento  po l í t i co  moderno,  desde Maqu iave lo  a  Mar i ta in ;  E l  ca tó l i co  concepto  de l
b i e n  c o m ú n .
Este  t raba jo  lo  te rminó  en  1988 y  se  pub l ica  en  fo rma pós tuma,  t ras  su  sens ib le
fa l lec imien to  p rematuro  en  1989.
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